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God læselyst… 
Arbejdet med afhandlingen har givet mig indsigt i og forståelse for, hvordan en frivillig 
organisation kan give, modtage og gengælde værdier mellem egne medlemmer og dermed sikre 
ensartethed i organisationens udtryk og læring på trods af geografiske, kulturelle og 
erfaringsbaserede forskelle blandt dem. 
I mødet med en organisation, der arbejder med gaveudveksling (dog uden at kalde det sådan), er jeg 
blevet klogere på, at denne mekanik foregår alle steder og kan være et bevidst arbejdsredskab i 
arbejdet med frivillige. Frivillighed er et ord, der bruges om mange typer af services. Nogle bærer 
frivilligt indkøbsposer for naboen, mens andre sidder i bestyrelsen for en frivillig forening og 
bruger mange timer på strategisk planlægning, formelle møder og strukturerede arbejdsopgaver. 
Alle leverer til det samme store system af totale ydelser, hvor alle er en vigtig brik. 
I den forbindelse vil jeg takke mine tre interviewpersoner, Christina, Anette og Karen samt teamet 
bag træneruddannelsen, der har hjulpet med faktuelle oplysninger om uddannelsen. Desuden er jeg 
taknemmelig for at kunne låne sommerhus af min mor, og dermed havde mulighed for at holde 
fokus på afhandlingen. Også en stor tak til min vejleder Monika Fæster, for at holde fast og lede 
mig på rette spor. 
På den anden side af afhandlingen står jeg med en følelse selv at have haft glæde af 
gaveudvekslinger - reciprocitet, da alt er givet til mig uden, at jeg har givet materielle gengaver. 
Spejderne har givet deres tid til interviews, og har til gengæld oplevet, at deres viden og person blev 
til gavn for andre. Familien oplever en glad og beriget mor og hustru, og min mor glæder sig over, 
at sommerhuset bliver brugt og dermed også holdt øje med. Tilsammen har de alle sammen givet en 
masse til mig. Det er ikke dem alle, der vil mærke gengaverne direkte, men gennem et system af 
totale ydelser, giver deres indsats mig energi og mulighed for at give noget til andre ved en senere 
lejlighed. 
Gaveudveksling foregår alle steder, i alle sammenhænge, og er med til at gøre os til de mennesker, 
vi er. 
God læselyst  
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Abstract:  
This thesis is interested in volunteers' motivations that underlie the work they provide to 
associations, social institutions and the neighbor. Based on Marcel Mauss's essay "The Gift" which 
describes people exchanges at all levels, analyzes the volunteers' work and "pay" through interviews 
with two volunteers and a staff member at the Green Girl Guides, from statistics and engagement 
measurement via a questionnaire. Marcel Mauss demonstrates from field studies from communities 
with large cultural differences that there in key areas are similarities between peoples gift exchange 
patterns. Generally Mauss says that, a gift always generates a return. Such offsets may be of 
different size, time horizon and importance, but the same for all of them is that the exchange is set 
in motion and has started a process that helps to strengthen and manage the social framework of 
each society. 
The thesis creates through the concepts of voluntary, exchange and classification an opportunity to 
give voluntary organizations a way to work focused with the volunteers' motivation for volunteering 
and what they expect to get back. 
The thesis concludes that all volunteers expect to get something back, but there is a big difference 
with what and how voluntariness must be avenged. This matching of expectations can be supported 
by the Ladder of citizen Participation, as a tool for measuring commitment and expected impact. 
It requires a more in-depth research within several organizations and fields other than education, 
demonstrating a general effect of the work on gift exchange as a tool for motivation and retention of 
volunteers.  
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Resumé: 
Denne afhandling interesserer sig for de frivilliges bevæggrunde, der ligger til grund for den 
arbejdsindsats, de leverer til foreninger, sociale institutioner og naboen. Med udgangspunkt i 
Marcel Mauss essay ”Gaven”, som beskriver menneskers udveksling på alle niveauer, analyseres de 
frivilliges arbejde og ”løn” gennem interviews med to frivillige og en ansat ved De grønne 
pigespejdere, fra statistikker, og engagementsmåling via spørgeskema. Marcel Mauss påviser ud fra 
feltstudier fra samfund med store kulturelle forskelle, at der på væsentlige områder er ligheder 
mellem befolkningernes gaveudvekslingsmønstre. Generelt siger Mauss, at en gave altid genererer 
en modydelse. Modydelsen kan have forskellig størrelse, tidshorisont og betydning, men ens for 
dem alle er, at udvekslingen er sat i gang, og der er startet en proces, der er med til at styrke og styre 
de sociale rammer for det enkelte samfund. 
Afhandlingen skaber gennem begreberne frivillighed, udveksling og klassificering en mulighed for, 
at give frivillige organisationer en metode til at arbejde fokuseret med de frivilliges motivation for 
frivillighed og hvad de forventer at få igen. 
Afhandlingen konkluderer, at alle frivillige forventer at få noget igen, men der er stor forskel på 
med hvad og hvordan frivilligheden skal gengældes. Denne forventningsafstemning kan støttes af 
Ladder of citizen Participation, som redskab for måling af engagement og forventet indflydelse. 
Det kræver dog en mere tilbundsgående research indenfor flere organisationer og andre felter end 
uddannelse, at påvise en generel effekt af, at arbejde med gaveudveksling som et værktøj til 
motivation og fastholdelse af frivillige. 
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1 KAPITEL I 
1.1 Indledning 
1.1.1 Frivillighed og De grønne pigespejdere 
Frivillige i og udenfor organisationerne har mange roller, der alle kan defineres forskelligt i 
forbindelse med det frivillige arbejde, hvilket igen er med til at beskrive egne og organisationens 
forventninger til det gensidige samarbejde. Den frivillige kan være mere eller mindre engageret og 
dermed løfte en større eller mindre opgave i organisationen.  
Marcel Mauss (1872 - 1950), fransk strukturalist, har gennemarbejdet feltstudier af arkaiske 
samfund og skrevet essayet ”Gaven”, som beskriver hvordan gaveudveksling har indflydelse på 
grundlæggende strukturer i samfund og kulturer i hele verden. 
Marcel Mauss’ beskrivelse af systemet i gaveudveksling er interessant i forhold til de strukturer og 
sociale forpligtelser, der beskrives, når frivillige fortæller om lyst og pligt til at modtage, gengælde 
og give videre af oplevelser og læring, samt forventninger til, hvad de skal have/får for det.  
Med Marcel Mauss’ teori om gaveudveksling og empiri indsamlet i forbindelse med De grønne 
pigespejderes træneruddannelse undersøges det, hvor vidt en organisation kan drage nytte af teorier 
fra gaveudvekslingen i indsatsen for at motivere og fastholde frivillige til organisationens arbejde. 
De grønne pigespejdere består af frivillige ledere, der leverer en vare til medlemmer, der frivilligt 
kommer i organisationen og forventes at modtage viden og kompetencer gennem medlemskabet. 
I De grønne pigespejderes træneruddannelse, arbejdes der med den enkelte deltagers bevidstgørelse 
om med hvad og hvordan, deres viden kan komme andre og dem selv til gode (Beskrivelse af De 
grønne pigespejderes træneruddannelse, s. 8), og på den måde indgå i det totale system af ydelser i 
organisationen. Inden for organisationen opleves fællesskabet gennem det at være en del af en 
helhed, der deler viden og kompetencer med hinanden. Det fortæller interviewpersonerne til denne 
afhandling alle tre om, med hver deres indgangsvinkel. 
1.1.2 Frivillighedens værdi 
Med eksempler fra De grønne pigespejderes træneruddannelse, kommer afhandlingen tættere på en 
beskrivelse af, hvad der, ifølge den frivillige, giver værdi i forhold til arbejdet med at opnå balance 
mellem den værdi, den frivillige tilfører og den værdi, den frivillige oplever at få igen for sin 
ydelse.  
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Gennem gaveudvekslingen synes der at opstå et engagement hos den frivillige, som dermed 
fortsætter med at give til organisationen. Afhandlingen vil behandle engagement ved at inddrage 
Sherry Arnsteins teori om Ladder of citizen Participation, Inddragelsesstigen (1969), i forbindelse 
med måling af deltagernes engagement. Teorien arbejder med, at tilskuere, deltagere, udførere og 
beslutningstagere befinder sig på forskellige niveauer af skalaen, alt efter hvor stor deres 
beslutningskompetence er der, hvor de lægger deres engagement. 
1.1.3 Frivillig og frivillighed berører store dele af den danske befolkning 
På landsplan findes de frivillige i vidt forskellige sammenhænge. Nogle løser de frivillige opgaver 
ad hoc, efterhånden som opgaverne dukker op, og/eller de bliver kontaktet og opfordret til opgaven. 
Andre er dybt engagerede hele tiden, og er med til at lægge strategier og større planer for foreninger 
og organisationer. Det fremgår af rapporten Udviklingen i Frivilligt Arbejde 2004 - 2012
1
, at 35 % 
af Danmarks befolkning udfører frivilligt arbejde, og af dem er de 70 % medlem af den forening, de 
udfører arbejdet for. Blandt disse personer er der stor forskel på hvilke opgaver, de løser og i hvor 
høj grad, de er engageret i organisationens arbejde. I Frivilligundersøgelsen
2
 har deltagerne svaret 
på anledningen til, at de er blevet frivillige. Her svarer 12 %, at de er der pga. fællesskabet og 6 % 
pga. job eller uddannelse. Anker & Koch-Nielsens undersøgelse, der blev gennemført i 1994, gav 
lignende resultater (Anker & Koch-Nielsen, 1995). 
Omfanget af frivilligt arbejde har optaget mange, og er løbende målt, undersøgt og testet i diverse 
optællinger. På Frivillighed.dk findes en oversigt (bilag 1) over de undersøgelser, der har været 
foretaget på frivilligområdet siden 1990. Undersøgelserne kan ikke umiddelbart sammenlignes, da 
metodevalg og fokus for undersøgelserne ikke er ens på dem alle sammen. Denne afhandling henter 
data fra Frivilligundersøgelsen i 2004 og rapporten Udviklingen i Frivilligt Arbejde 2004 - 2012, da 
disse to undersøgelser, er lavet ud fra de samme parametre og dermed kan tåle en sammenligning. 
  
                                               
1 Udarbejdet af Forskningsafdelingen for Socialpolitik og Velfærdsydelser, 2014 
2 Udarbejdet af Socialforskningsinstituttet - SFI, 2006 
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Undersøgelsesår Frivillige i % af 
befolkningen 
Reference 
2004 35 % Inger Koch-Nielsen og David Rosdahl (2005). Frivilligt 
arbejde. SFI 05:20 
2013 35 % Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen og Hans-Peter 
Qvist. Udviklingen i Frivilligt arbejde 2004-2012. SFI, 
2014. 
Hentet fra Frivillighed.dk 
Af rapporten fra 2014, fremgår det, at ud af de 35 % danskere, der har udført frivilligt arbejde 
indenfor det sidste år, er de 3 % indenfor Fritidsområdet, hvorunder spejderne er kategoriseret. 
Idræt er absolut topscorer med 11 % og Politik, Miljø og Juridisk bistand alle har bundplaceringen 
med 1 %. Undersøgelsen viser at diversiteten i frivilligt arbejde rækker fra alt mellem 
fritidsaktiviteter for børn og unge, over politik til aktiviteter, der læner sig op ad offentlige 
velfærdsydelser (bilag 2). 
De frivillige i denne afhandling er personer, der har flere typer opgaver og ansvarsområder i 
organisationen. Dette giver et bredt billede af disse frivilliges engagement og giver mulighed for at 
forstå det hele billede af frivillighed for den enkelte. På samme baggrund opleves der en udfordring, 
med at gennemskue, hvilke kompetencer, sociale værdier og netværk, der skabes for personerne i de 
forskellige sammenhænge, de indgår i. Derfor tager afhandlingen udgangspunkt i deltagernes 
frivillighed i forbindelse med De grønne pigespejderes træneruddannelse og uddrager 
gaveudvekslingen i denne sammenhæng. 
1.1.4 Afhandlingens interesse - motivation, der skaber frivillighed 
De grønne pigespejdere - og andre frivillige organisationer - formulerer en forventning om, at de 
kan øge værdien for den enkelte, for organisationen og for samfundet. På dette felt er pigespejderne 
opmærksomme på, at individets udvikling er vigtig for både den enkelte og organisationen. Gennem 
organisationens uddannelsessystem er der fokus på, at individets forventninger til 
kompetenceudvikling indfries. Der er opmærksomhed på hele tiden at udvikle tilbuddene til de 
frivillige, så uddannelsen følger med tiden og samtidigt har noget til de mere garvede frivillige, der 
har fulgt organisationens løbende kompetenceudvikling. 
Der tages udgangspunkt i at undersøge, hvilke kvalitative kompetencer og sociale værdier de 
frivillige oplever, under og efter deltagelse i uddannelse, der involverer frivillige i drift, 
planlægning og gennemførelse. 
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Det interessante er hvad, der får den frivillige til at engagere sig i aktiviteter og kurser, hvor der 
ikke er mulighed for at få løn eller andre materielle goder for det. Derfor har jeg fulgt De grønne 
pigespejderes træneruddannelse tæt, og deltaget i to af de fem kursusweekender i forbindelse med 
afhandlingen. To interviews er med frivillige personer på træneruddannelsen, og tredje interview er 
med Karen Balck Sørensen, ansat i organisationen, og derigennem involveret i uddannelsen. 
Desuden har jeg gennem mit eget frivillige engagement for organisationen kendskab til dens 
opbygning, strategi og uddannelsessystem. I flere år har jeg løst opgaver for både 
landsorganisationen og på lokalt plan. Som tidligere ansat har jeg indsigt i, hvad det vil sige, at 
arbejde med det, der er andre menneskers frivillige interesse i en organisation, hvor jeg samtidig var 
medlem og frivillig. Afhandlingen søger at komme tættere på en beskrivelse af, hvad det gør ved 
personerne, organisationen og strukturerne at give, modtage og gengive engagement, viden, læring, 
selvværd, empowerment mm.  
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1.2 Problemstilling 
Engagement i frivilligt arbejde betyder for mange mennesker, at de bruger mange timer og 
ressourcer på at gøre noget for og med andre mennesker. SFIs
3
 rapport Udviklingen i Frivilligt 
Arbejde 2004 - 2012 viser, at 35 pct. af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde indenfor det 
seneste år - det svarer til ca. 1,8 millioner frivillige. Frivilligheden fordeler sig over en bred kam af 
aktiviteter og engagementer, og medvirker på den måde diversiteten i vores samfund. Med det i 
baghovedet er det ikke svært at forestille sig, at der er mange aktiviteter, der ikke ville blive til 
noget, hvis frivilligheden stoppede fra i morgen. Frivillige organisationer har stor indflydelse på, 
om frivilligheden lykkes, idet de langt hen ad vejen, er dem, der giver noget tilbage til de frivillige, 
der dermed fortsat motiveres til at deltage i det arbejdet. 
Der er stor offentlig opmærksomhed på, hvad de frivillige giver, modtager og gengiver til både 
nærmeste omgangskreds og til samfundet omkring dem. Værdien af at kunne skrive frivilligt 
arbejde på sit CV er kendt af mange og understreges af, at det offentlige initiativ Projekt Frivillig 
med Frivilligbeviset (bilag 3) har udviklet en formaliseret form for dokumentation for det frivillige 
arbejde. Når frivilligt arbejde på den måde bliver interessant på vores CV, fortæller det også, at der 
foregår meget kompetenceudvikling ad frivillighedens vej. 
Organisationen De grønne pigespejdere skriver i materialet om deres træneruddannelse
4
 (s. 16), at 
deltagerne opnår viden og kompetencer, der går i tråd med organisationens værdisæt samt 
færdigheder til at videreformidle disse. Desuden har uddannelsen fokus på, at klæde deltagerne på 
med kompetencer, der kan blive til gavn for den enkelte udenfor spejderarbejdet. Hermed beskriver 
organisationen, at der lægges vægt på at kompetenceudvikle egne frivillige medlemmer, og dette 
skal indgå i organisationens kurser og uddannelser, hvor de frivillige skal gengælde det tillærte. Det 
forventes altså at deltagerne på træneruddannelsen, efterfølgende gør brug af deres erhvervede 
kompetencer til fordel for organisationens medlemmer og øvrige frivillige. Sidstnævnte frivillige 
mødes af samme forventning, og på den måde er der sat gang i en udveksling af immaterielle 
ydelser mellem organisation og frivillige. 
Organisationer som De grønne pigespejdere, er med til at udbrede diskursen om, at kompetencer 
indhentet gennem frivilligt arbejde er en gave, de med fordel kan give til andre dele af samfundet. 
Dermed bliver kompetencerne en gave, der kan gives, modtages og gengives i flere sammenhænge. 
For organisationen betyder det, at det bliver udbredt, at frivillige hos De grønne pigespejdere 
                                               
3 Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 
4 Beskrivelse af De grønne pigespejderes træneruddannelse 
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udvikler egne kompetencer gennem deres frivillige arbejde for organisationen, hvilket igen kan 
være med til at tiltrække nye frivillige. Sker denne udbredelse ikke, skal organisationen ikke 
forvente, at de opnår kontakt til flere frivillige. De finder andre steder, hvor de tydeligere kan se, 
hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente at få for det. 
I debatten om betydningen af frivilligt arbejde, fylder den enkeltes fortjeneste betydeligt. Der er 
blandt debattørerne og aktørerne enighed om, at netværk og fællesskab har betydning for, hvad og 
hvor der udføres frivilligt arbejde. Undersøgelser (eksempelvis Frivillighedsundersøgelsen
5
, s. 61) 
viser, at netværk og fællesskab har indflydelse på indsats og udbytte for den enkelte. 
I kampen om de mange frivillige - 1,8 millioner om året - har organisationerne en fælles udfordring, 
der også gør dem til konkurrenter. Den enkelte organisation ønsker sig mange frivillige, og sammen 
ønsker alle organisationerne at udbrede budskabet om, at det frivillige arbejde har betydning for den 
enkelte og vores fælles samfund. Derfor er det vigtigt, at hver organisation er grundig i 
overvejelserne om hvad og hvem, de ønsker af de frivillige og hvad de frivillige kan forvente af 
organisationen. 
Organisationerne skal forstå, at de er vigtige brikker i det spil, der handler om at bevare 
frivilligheden, og et stærkt element til dette er, at de arbejder bevidst med hvilke ydelser, der 
udveksles mellem organisation og frivillig, så organisationen står stærkt i den frivilliges bevidsthed 
som en interessant samarbejdspartner. Sammen skal organisationerne fortælle om vigtigheden af 
frivilligt arbejde, både for samfund og den enkelte. 
  
                                               
5 Den Frivillige Sektor i Danmark - Omfang og Betydning, 2006 
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1.3 Problemformulering 
Organisationer der, for at sikre videreførelsen af egen organisation, arbejder bevidst med at oplære 
frivillige i organisationen, har en bevidsthed om hvordan, læringen kan assimileres og videreføres 
af organisationens medlemmer og frivillige. I den forbindelse iværksætter organisationerne 
uddannelse, hvor udvalgte temaer, der er vigtige for netop dem, sættes på kursusplanen. Derfor har 
det betydning, hvad der motiverer den enkelte frivillige til at deltage i denne uddannelse, og 
efterfølgende gengælde gaven ved at give tid og ressourcer tilbage til organisationen i form af 
frivilligt arbejde. 
Afhandlingen beskæftiger sig med hvordan, organisationen afhænger af, hvad medlemmerne giver, 
modtager og gengiver, og dermed hvordan de arbejder med denne opgave. Ved at arbejde med 
organisationen som et selvstændigt samfund, rettes opmærksomheden mod De grønne pigespejderes 
træneruddannelse og fokuserer på den frivilliges vilje og evne til at give, modtage og gengive. Dette 
felt ses gennem et perspektiv af Marcel Mauss’ teori om gaveudveksling og derigennem undersøges 
individets indsats og forventninger. 
Med forestillingen om, at en organisation er et samfund med interne strukturer og rammer, vil jeg 
med følgende spørgsmål fokusere på, hvordan gaveudvekslingen blandt organisationens frivillige 
foregår i organiseret form:  
Hvordan kan en frivillig organisation arbejde med at opfordre til og 
fastholde frivillighed, samtidig med at organisationens udvikling og fremtid 
er afhængig af, at de frivillige motiveres og styrkes i deres engagement? 
En undersøgelse af hvilken værdi, der opstår hos frivillige i organisationen, og hvordan denne kan 
motiverer dem til at bevare og evt. øge deres deltagelse i organisationens udveksling af frivillighed, 
fællesskab og kompetencer, og dermed blive en del af indsatsen for organisationens bevarelse. 
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1.4 Begrebernes anvendelse og afgrænsning i afhandlingen  
Afsnittet redegør for, hvordan afhandlingens gennemgående begreber anvendes, og med hvilken 
betydning, de er taget med. 
1.4.1 Gaveudveksling 
Marcel Mauss arbejder med gaveudveksling i arkaiske samfund, og beskriver i sit essay Gaven
6
, 
hvordan udvekslingen foregår på mikro-, meso- og makroniveau verden over. Mauss beskriver, med 
udgangspunkt i strukturalismen, at gaven er med til at danne sociale, kulturelle og religiøse bånd 
både internt og eksternt for de stammesamfund, han studerer. Denne udveksling etablerer og 
udtrykker et juridisk og socialt bånd mellem giver og modtager. I afhandlingen vil begrebet 
anvendes om den udveksling af ydelser, der foregår mellem de frivillige og organisationen. Derfor 
vil det sociale bånd træde tydeligst frem, da det juridiske bånd ikke på samme måde er gældende for 
udvekslingen af frivillighed med organisationerne. 
1.4.2 Reciprocitet 
Er endnu et begreb fra Marcel Mauss teori om gaver og gaveudveksling. Mauss bruger det om den 
fortsatte gaveudveksling mellem to parter. Det kan være en stammehøvding, der yder store dele af 
sin ejendom til nabostammen, for senere at modtage en mere værdifuld gengave fra nabostammen. 
Reciprociteten betegner den fortsatte gaveudveksling af stadigt større gaver, der til sidst ender i død 
og ødelæggelse, fordi en stamme må give op overfor at opnå den øgede værdi til næste udveksling. 
I afhandlingen fungerer reciprocitet som beskrivelsen for den fortsatte udveksling, der sker, når 
frivillige giver frivillighed (ressourcer og engagement) til organisationen, og de oplever en slags 
betaling i form af udviklede kompetencer og gode oplevelser, hvilke gives som nye gaver ind i 
organisationen i form af ny frivillighed.  
1.4.3 Total system af ydelser 
I Gaven af Marcel Mauss beskrives det totale system af ydelser som den underlæggende struktur, 
der rummer alle gaveudvekslinger. En giver kan skubbe en gave ind i systemet ved at give den til en 
person eller samfund, som holder gaven, for senere at give den eller noget større videre til en anden 
end den oprindelige giver. Gaven vil bevæge sig gennem det totale system, og med tiden vil den 
komme til den oprindelige giver. Gennem vejen i systemet øges gavens værdi og den oprindelige 
                                               
6 Gaven - Gaveudvekslingens form og logik i arkaiske samfund, 1923 - 24 
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giver, modtager mere end der oprindeligt blev givet. I denne afhandling sidestilles organisationen 
med et totalt system af ydelser, der igen er en del af et større system af ydelser, samfundet. Det 
bruges for at beskrive, at nogle gaver går ind i organisationen for at vandre rundt mellem forskellige 
frivillige, og igen komme til den første frivillige, der lagde frivillighed ind i organisationen. Både 
organisationen og den frivillige indgår samtidigt i andre sammenhænge - andre totale systemer, 
hvor gaverne dermed også kan vandre igennem og komme andre end den oprindelige giver til gode. 
1.4.4 Frivillig/frivillighed 
De to begreber arbejder sammen og hver for sig. En frivilligs gave er frivilligheden. Frivilligheden 
har form og størrelse alt efter hvilke ressourcer, den består af. Det er kendetegnende for al 
frivillighed i denne afhandling, at den følger definitionen fra Frivillighedsundersøgelsen og 
rapporten Udvikling i Frivillighed 2004 - 2012, 2014, som er: 
 er ulønnet (dog med mulighed for kompensation for udgifter). 
 er frivillig (f. eks. ikke aktivering) 
 udføres i en organisatorisk sammenhæng, som godt kan være en offentlig eller privat 
virksomhed 
 er til gavn for andre end én selv og den nærmeste familie. 
 er aktiv (dvs. medlemskab af en organisation er ikke nok). 
Frivillig betegner alle dem, der arbejder for organisationen, uden at få penge for det. Afhandlingen 
beskæftiger sig ikke med hvor meget frivillighed den enkelte giver, ikke hvor ofte eller i hvilken 
form, det gives. Frivilligheden består alene i, at give organisationen gaver, som kan konverteres til 
nye gaver fra organisationen til medlemmer og/eller andre frivillige. 
1.4.5 Klassificering 
Stammer fra strukturalismen, og giver udtryk for en opdeling med det formål at kunne sammenligne 
og adskille elementer og begreber. Ifølge Marcel Mauss og Emile Durkheim er evnen til at 
klassificere det, der giver mennesker evnen til at tænke og handle. Med klassifikationen opnås der 
et sæt af rammer, der kan spejles til andre områder, hvorved forskelle og ligheder i strukturerne kan 
sammenlignes. Med baggrund i denne forståelse, bruges begrebet i denne afhandling til at opsætte 
rammer for de frivilliges motivation, hvad de ønsker at yde, og fra hvilket fokus deres motivation 
tager dets udspring.   
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2 KAPITEL II 
2.1 Metode 
Denne afhandlings hovedemne er frivillighed og hvordan denne kan udvikles af de frivillige 
organisationer ved hjælp af de immaterielle ydelser, de frivillige får for deres arbejde. Jeg vil med 
Marcel Mauss’ (1872 - 1950) gaveudveksling som gennemgående tema kaste lys over 
organisationernes muligheder for at arbejde struktureret med de frivilliges forventninger til hvad, 
der kan vække deres motivation og holde den i live. 
Marcel Mauss’ gaveudvekslingsteori rummer mulighed for, ud fra interviewpersonernes 
fortællinger, at beskrive de frivilliges forventninger til det samarbejde, de indgår med 
organisationen, når de melder sig som frivillige. 
Gaveudvekslingens rod i strukturalismen styrker teoriens anvendelse i forhold til emnet, da 
strukturalismens grundlæggende forståelsesrammer passer godt til arbejdet med at kortlægge 
organisationernes muligheder for at handle mere proaktivt i rekrutteringen og fastholdelsen af 
frivillige. En organisation kendetegnes netop ved, at bestå af fastlagte rammer og strukturer, hvilket 
giver mulighed for en spejling af metoder fra gaveudvekslingsteorierne, og afhandlingens resultater 
bør efterfølgende kunne implementeres i organisationernes arbejde. 
2.1.1 Den strukturalistiske tilgang 
Gennem afhandlingen analyseres og diskuteres sociologen Marcel Mauss’ teori om gaveudveksling 
og reciprocitet i et system af totale ydelser (Marcel Mauss, 1923-24;18), som anvendes til 
beskrivelse af sociale sammenhænge, hvor gavens vandring mellem mennesker beskrives som 
fortidens svar på nutidens juridiske og økonomiske forståelse for handel og kontraktlige aftaler 
mellem mennesker. Analysen omhandler gaveudvekslingens forskellige former; reciprocitet, kulaen 
og potlatch samt forpligtelsen til at gengælde ud fra det perspektiv, Marcel Mauss beskriver dem i.  
Marcel Mauss’ teori anvendes som ramme for forståelsen af, hvordan en organisation arbejder med 
oplæring i og videreførelse af metoder, strategier og værdier, hvor størstedelen af de udførende er 
frivillige. Ved at betragte organisationen som et samfund - eller stammefolk, som ifølge Mauss’ 
teori har et totalt system af ydelser, diskuteres sammenhængene mellem den frivillige indsats og 
det, der gives, modtages og gengældes. Marcel Mauss’ teori om gaveudveksling giver samtidigt 
mulighed for et teoretisk afsæt til at beskrive strukturerne mellem deltagere, træneren og den 
professionelle del af organisationens uddannelse. 
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I samme forbindelse bliver det aktuelt at have fokus på gavens værdi ud fra definitionen, at der 
fremkommer social værdi og sociale bånd, når gaver gives, modtages og gengældes. Værdien består 
af det netværk og/eller det fællesskab, der opstår mellem giver og modtager, eller der kan være tale 
om, at den viden eller kompetence, der gives videre og for modtageren har en værdi, efterfølgende 
kan forme sig som nye gaver ind i organisationen. I afhandlingens analytiske del drøftes det hvilken 
værdi, gaveudvekslingen har for den enkelte frivillige og hvilken betydning, det har at være en del 
af det totale system af ydelser, hvor der forventes at være en vis udveksling af gaver. 
Den indsamlede empiri sammenholdes med Marcel Mauss beskrivelser af reciprocitet, potlatch og 
kula og skaber forståelse for, hvordan elementerne arbejder sammen. Udvekslingen mellem frivillig 
og organisation sættes i reciprocitetens forståelsesramme, og belyser hvilken effekt den fortsatte 
udveksling har. Reciprociteten anvendes til at forklare, hvorfor det virker, at arbejde struktureret 
med udvekslingen mellem parterne. 
2.1.2 Indsamling af empiri 
Interviewpersonerne er valgt efter, at de alle er involverede i De grønne pigespejderes 
træneruddannelse. Denne udvælgelse er foretaget med henblik på at fokusere på den 
gaveudveksling, organisationen har systematiseret, og hvor der foregår en refleksion blandt 
deltagerne over, hvilken effekt og indflydelse deres fremadrettede frivillige indsats i organisationen 
har. 
Jeg anvender en hermeneutisk tilgang til den empiri, der indsamles via interviews og min 
tilstedeværelse, idet jeg ønsker at lægge vægt på interviewpersonernes intentioner og meninger med 
den indsats de lægger i aktiviteten. Via kvalitative og semistrukturerede interviews giver jeg 
mulighed for at finde frem til hvilken mening organisationens interne uddannelse giver for 
deltageren og dennes billede af, hvad det betyder for dem selv og organisationen. 
Afhandlingens tre interviews er sammensat ud fra de samme fem elementer, og med mulighed for at 
spørge yderligere ind til emner, som interviewpersonerne selv kommer ind på undervejs: 
1. Den frivilliges baggrund. 
2. Intentionen med at være med i det frivillige arbejde 
3. Tid. Fortid/fremtid 
4. Forskellen for den frivillige 
5. Forskellen for samfundet 
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Spørgeguide: 
Forskningsspørgsmål Hverdagsspørgsmål 
Baggrundsviden om interviewpersonerne og 
kendskab til mulige sammenligningsgrundlag 
Fortæl om dig selv; din alder, baggrund og hvor 
du hører til i organisationen. 
Viden om hvilke ydelser, der motiverer den 
frivillige til at give, modtage og gengive gaver i 
forbindelse med det frivillige arbejde. 
Hvorfor er du frivillig? 
Hvor meget gaveudveksling har personen 
oplevet?  
Hvorfor blev du frivillig i første omgang? 
Hvor længe har du været medlem/frivillig? 
Hvad giver du til organisationen? 
Oplever interviewpersonen reciprocitet med 
gaver, der motiverer til mere frivillighed? Har 
der været en oplevelse af reciprocitet? Potlatch? 
Hvor længe har du tænkt dig at blive ved? 
Hvad kan få dig til at fortsætte? 
Hvad kan få dig til at stoppe? 
Er interviewpersonerne bevidste om egen 
medvirken i gaveudvekslingen? Og hvordan 
oplever de dette? 
Hvilken forskel gør det for dig at være 
engageret i spejderarbejdet? 
Kendskab til de frivilliges eget billede af hvor 
tæt, de føler sig knyttet til organisationen og i 
hvor høj grad de oplever indflydelse på 
organisationens aktiviteter og strategier. 
Hvor placere du dig, hvis du skal sætte dit 
engagement ind på en skal fra 1 - 8, hvor 1 er 
tilskuer og 8 er den, der står for det hele? 
Hvilken bevidsthed har de frivillige om 
organisationens indflydelse på de 
omkringliggende samfund? 
Hvilken forskel gør det for samfundet, at der 
findes frivillige organisationer som spejderne? 
 
Udover de tre interviews foretog jeg en simpel spørgeskemaundersøgelse, hvor jeg via facebook 
opfordrede alle spejdere til at definere eget engagement på en skala fra 1 - 8. Trinene var beskrevet 
med følgende overskrifter: Tilskuer, Deltager, Informeret, Lejlighedsvis med til udførelse, 
Formidler, Partnerskab, Delegeret magt og Kontrol. Disse overskrifter er frit oversat fra Sherry 
Arnsteins
7
 overskrifter. Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er, at skabe et mere 
nuanceret billede af spejdernes engagement, end de tre interviews kan give alene. Med denne 
metode indikeres det, hvor engagerede enkeltpersoner i organisationen, føler sig. Trinene på skalaen 
                                               
7 Udvikler af Ladder of citizen Participation, 1969 
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blev ikke defineret grundigt for personerne, som blot blev bedt dem om, at placere deres 
engagement på en skala fra 1 - 8. 
Afhandlingens analyse skal skabe viden om, hvad der motiverer den enkelte frivillige, så personen 
oplever den rette anerkendelse af det arbejde, der gives til frivilligt arbejde. Den enkeltes 
engagement i opgaven afhænger af, om den frivillige oplever at den gave (i form af arbejde, 
faglighed, tid og ressourcer), hun giver, kommer tilbage i form af noget, den frivillige oplever, har 
værdi. Ifølge Mauss styrkes de sociale bånd gennem udvekslingen, og det er interessant at 
synliggøre, om dette aspekt har betydning for det totale system af udvekslinger, der foregår i 
frivilligt arbejde. 
Analysen deles op i tre dele; Frivilligheden, Udvekslingen og Klassificeringen. Disse tre temaer 
sætter perspektiver på hvordan en frivillig organisation, gennem medlemmernes engagement og 
udveksling, har anvendelige redskaber til at arbejde målrettet med at styrke en organisations 
værdier, strategier og metoder og dermed i fællesskab løfte det totale system af ydelser i 
organisationen. At arbejde bevidst med de frivilliges udveksling, giver organisationen mulighed for 
at øge tilfredsheden og dermed engagementet hos de frivillige, der skal løfte opgaver i forbindelse 
med organisationens arbejde. Frivillige opgaver løftes på mange niveauer i et utal af organisationer, 
hvorfor udvekslingen har betydning for frivilligheden hele vejen rundt. Hvad udvekslingen betyder 
for den enkelte, er til gengæld meget forskelligt, og med klassificeringen sidst i analysen belyses 
det, hvordan organisationen kan klarlægge den enkelte frivilliges udvekslingsønske/-behov for 
efterfølgende at kunne målrette indsatsen på rekruttering og fastholdelse af de kompetencer og den 
energi, de frivillige tilfører organisationen. 
Frivilligheden analyseres gennem interviews med tre grønne pigespejdere samt statistikker om 
frivillighed i Danmark. Målet er at give et struktureret billede af omfanget og betydningen af 
frivilligheden i danske organisationer med udgangspunkt i De grønne pigespejdere.  
Udvekslingen er koncentreret om at beskrive og analysere, hvad der motiverer og skaber værdi for 
den enkelte frivillige i forbindelse med den indsats, de lægger i det frivillige arbejde. I denne proces 
arbejdes der med en hermeneutisk tilgang, da det er vigtigt at forstå intentionerne og meningen med 
den enkeltes valg om, at engagere sig i frivilligt arbejde. 
Klassificeringen skaber sammenhæng og overblik over hvilke grupper af frivillige, der motiveres af 
hvad, samt hvor de frivillige har deres fokus i forhold til det frivillige arbejde. Desuden klarlægges 
det, hvad den frivillige ser som værdifuld udveksling til fordel for organisationen og den enkelte. I 
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analysen vil resultatet af spørgeskemaundersøgelsen også behandles som et eksempel på en mulig 
klassificering af frivilligheden. 
2.2 Afgrænsning og udfordringer ved de valgte metoder 
Fra teorien om gaveudveksling anvendes alene den del af gaveudvekslingen, der handler om at give 
med forventning om at modtage og gengive. I interessefeltet for denne afhandling er der ikke 
anledning til at behandle de moderne handelsbegreber i gaveudvekslingen, da det handler om det, 
der bliver givet væk i håb om, det kommer tilbage, som nye gaver. I det frivillige arbejde jeg 
beskæftiger mig med, er der ikke tale om kontraktlige eller juridiske aftaler mellem organisationen 
og de frivillige. 
Hermeneutikken anvendes alene til indsamling af empiri. Den hermeneutiske cirkel og den dobbelte 
fortolknings karakter ligger til grund for interviewformen og måden hvorpå svarene anvendes. I 
denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på den kontekst, der er omkring de tre 
interviews. Interviewet med Christina foregår på kurset for nye trænere, hvor refleksion og 
videreformidling var store emner. Dette kan have indflydelse på Christinas svar og mine tolkninger 
idet, organisationens ideologi netop var diskuteret intenst. Generelt præges interviews af 
konteksten, hvilket jeg har taget højde for ved efterfølgende at spørge yderligere ind til 
interviewpersonernes svar via mail eller telefon. 
I spørgeskemaundersøgelsen er der ikke sikkerhed for, at alle der svarer på spørgsmålet er spejdere, 
og da trinene på inddragelsesstigen blot er beskrevet i overskrifter, kan forskellig tolkning betyde, at 
to lige engagerede personer oplever sig på hvert sit trin på skalaen. Desuden vil deltagerne ikke 
svare ud fra den samme referenceramme, da de enkeltes udgangspunkt for vurderingen er 
forskellige. Derfor kan dette spørgeskema kun bruges som en indikation af nogle tendenser for, 
hvor gennemsnitsmedlemmet ligger på en engagementsskala fra 1 - 8. Da afhandlingens 
hovedfokus er, at vurdere gaveudvekslingen mellem organisation og frivillig, vælger jeg, at viden 
om engagementet alene anvendes som supplerende viden, og undersøgelsen blot er med til at give et 
billede af de medlemmer, deltagerne i organisationernes interne uddannelse skal forberede sig på at 
formidle til. 
De personer, jeg har valgt til afhandlingens interviews er alle involverede i De grønne pigespejderes 
uddannelse, dog på hver sin måde. Jeg har valgt en deltager, kursuslederen og den ansatte i 
organisationen, der er støtter op om kurser og uddannelse for organisationens frivillige. Det ville 
være interessant at inddrage andre af organisationens frivillige, der ikke deltager i den interne 
uddannelse for at skaffe indsigt i, om der er forskel på de frivillige, der melder sig til uddannelsen 
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og dem, der ikke gør. Da denne afhandlings omdrejningspunkt er gaveudveksling og hvilken 
indflydelse, det har for den enkelte, udelades disse interviews, men tænkes som en mulighed for 
uddybelse, hvis der senere skal synliggøres et klarere billede af organisationens udnyttelse og 
gevinst ved gaveudveksling som helhed.  
Børnemedlemmerne er kernemålgruppen for organisationens arbejde, men ønsket er at undersøge 
reciprociteten i form af at give viden og erfaring videre, hvorfor jeg har fokuseret på empiri om 
korpsets uddannelse af og udveksling med voksne instruktører og trænere. Afhandlingens 
interviews er koncentreret om, hvorfor, hvordan og hvor meget interviewpersonerne er frivillige og 
hvad, de får for det. 
2.3 Case og Empiri  
Empirien er sammensat af viden primært hentet gennem interviews med to frivillige og en ansat i 
organisationen samt ved at følge en del af træneruddannelsen hos De grønne pigespejdere. Den 
kvalitative undersøgelse suppleres med to undersøgelser om frivillige og frivillighed samt en simpel 
statistik om engagement. 
2.4 De grønne pigespejdere 
2.4.1 Grundlæggende værdier for pigespejderorganisationen 
De grønne pigespejdere er et af fem danske spejderkorps. Denne organisation er for piger og 
kvinder, og ifølge hjemmesiden www.pigespejder.dk tager aktiviteterne udgangspunkt i piger og 
kvinders medansvar og udfordringer i samfundet - i Danmark og på verdensplan, hvilket læres 
gennem aktiviteter som lejrliv, naturkendskab og kreativitet. 
”De nøje tilrettelagte udfordringer lærer en grøn pigespejder at tro på sig selv og 
stole på sit eget potentiale i en moderne verden, hvor omgivelsernes forestillinger 
om kvinder er mange, og kravene er store” 
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I en medlemsundersøgelse
8
 i organisationen, fremgår det at: 
Mange unge giver udtryk for, at disse arrangementer (aldersrettede 
arrangementer) er med til at: 
 give dem nye ideer til arbejdet hjemme i gruppen 
 udvide deres kendskab til unge i andre dele af korpset 
 udvikle dem i et sjovt og trygt fællesskab 
 fastholde deres medlemskab. 
Herved giver medlemmerne udtryk for, at fællesskabet har stor betydning for deres læring og 
engagement i organisationen, og at de oplever at udvide og udvikle kendskab til organisationen og 
dem selv. 
Deltagerne ved De grønne pigespejderes træneruddannelse forventes at opleve det som en naturlig 
del af dem selv, at give videre af deres viden og kompetencer ved at melde sig til at afholde kurser 
for andre frivillige i organisationen. For at understøtte denne proces fokuserer organisationens 
kurser og uddannelse på bevidstgørelse og refleksion over organisationens strategi for formidling og 
vidensdeling. 
På www.pigespejder.dk beskrives organisationens Ledelseskoncept
9
, hvorfra to af de seks punkter 
har særlig interesse for organisationens krav til de frivilliges formidlingsevner og dermed for denne 
afhandling: 
5. Den kvalificerede leder er en dygtig formidler, som kan brænde igennem med 
klare budskaber 
6. Den kvalificerede leder formår at skabe et miljø for læring og personlig 
udvikling og har i den forbindelse forståelse for organisationens aktiviteter 
Organisationens kurser og uddannelser ledes og gennemføres af frivillige ledere, der selv er trænere 
og instruktører. Afhandlingen fokuserer på organisationens træneruddannelse, da den kan give 
empirisk viden om, hvordan gaveudveksling, engagement og frivillighed anvendes struktureret. 
  
                                               
8 Foretaget af Center for Ungdomsstudier, jun. 2014 
9 Strategi for kvalificerede ledere på alle poster 
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2.5 Lederuddannelse i organisationen  
Det er over 100 år siden Robert Baden-Powell
10
 (1857 - 1941) havde de første 22 drenge med på 
lejr, og Spejderbevægelsen lever og udvikler sig stadig over hele verden. I starten rejste stifteren 
selv rundt i verden og uddannede lokale ledere i spejderfærdigheder, metoder og værdier, så ideen 
kunne blive givet videre til spejderne med den rette ånd. Siden er uddannelsen blevet mere 
organiseret, men den har bevaret det oprindelige fokus, at spejderne skal rustes til at tage ansvar. 
De grønne pigespejdere har som organisation fokus på intern lederuddannelse, og tager 
udgangspunkt i Ledelseskonceptet. Kurser og uddannelser har fokus på, at deltagerne er refleksive 
og bevidste om hvad og hvordan, de giver videre af faglige og personlige kompetencer. På 
hjemmesiden beskrives det, at bl.a. uddannelse af medlemmerne er med til at sikre organisationens 
vækst: 
”Vores uddannelsessystem skal sikre vores medlemmers muligheder for at 
dygtiggøre sig og opnå de spejderfaglige og personlige kompetencer, der 
tilsammen skaber muligheder for vækst for den enkelte og for De grønne 
pigespejdere.” 
Organisationens medlemmer kan starte deres lederuddannelse allerede som 13 - 17 årige på 
Unglederkurserne. Disse er sammensat af tre kurser, som hver har en varighed på 5 dage. Over en 
periode på 2 - 2½ år har pigerne gennemgået alle tre unglederkurser. Det primære fokus på disse 
kurser er, at styrke pigerne til at deltage og på sigt varetage ledelse af små enheder på 5 - 8 piger i 
alderen 11 - 14 år. Derudover styrkes pigernes personlige udvikling gennem samarbejde og 
udfordrende spejderaktiviteter. Når medlemmerne bliver voksne bliver viften af kurser bredere, og 
henvender sig til den frivillige med udgangspunkt i den opgave, hun løser for organisationen. Alle 
organisationens kurser foregår i ferier og weekender. De planlægges og gennemføres af en stab 
sammensat af frivillige med en træner i spidsen for opgaven. 
2.6 Træneren og træneruddannelsen 
En træner hos De grønne pigespejdere sammensætter, planlægger og afholder kurser for korpsets 
ledere
11
 på forskellige niveauer, af varierende længde og omfang. Træneren forventes at besidde 
kompetencer indenfor målgruppekendskab, korpsets mission og vision, sammensætning og ledelse 
af projektteam, instruktion, planlægning, gennemførelse og evaluering. En træner er typisk en 
                                               
10 Spejderbevægelsens stifter 
11 Frivillige voksne 
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kvinde, der har gennemgået korpsets lederuddannelse og har erfaring med lederopgaver på flere 
niveauer. De grønne pigespejderes træneruddannelse gennemføres i løbet af 2 - 3 år og består af 
fem kursusindkald, hvoraf de to første er uddannelse til instruktør og obligatoriske i forbindelse 
med træneruddannelsen. Derudover indeholder uddannelsen praktisk læring, som opnås gennem 
deltagelse i min. 3 forskellige kursusstabe. Uddannelsen skal øge deltagerens evne til at reflektere 
over metoder, mål og formål med det eller de kurser, vedkommende fremadrettet skal stå for. 
Uddannelsen faciliteres og gennemføres af korpsets erfarne trænere, som kan invitere interne og 
eksterne instruktører med specialviden ind til enkeltinstruktioner.  
Hvert kursusindkald varer en weekend (fredag aften til søndag eftermiddag) alle fem gange, 
eksempelvis som beskrevet i ”Program for Træner 1” (bilag 4). Træneruddannelsens fem 
hovedelementer (bilag 5) beskrives i ”Undervisning der Rykker12. Indbydelsen (bilag 6) 
Kursusprogrammet indeholder læring om egen organisation og metoder samt moduler, der 
inddrager viden og kompetencer fra omverdenen. Elementer som pige- og udviklingspsykologi, 
læringsmetoder og instruktionsteknik giver deltagerne mulighed for at indhente kompetencer, der 
også kvalificerer dem til at løse opgaver udenfor organisationens egne rammer. Det kræver 
udnævnelse af organisationens hovedbestyrelse at blive træner, og uddannelsen er internationalt 
certificeret. Som regel er udgifterne til organisationens kurser og uddannelse båret af deltagerne. 
Denne omgang træneruddannelse betales dog af organisationen, da man ønsker at værdsætte 
deltagernes ønske om at uddanne sig med henblik på efterfølgende at stå for kurser i 
organisationens regi. 
2.7 Menneskerne i organisationen 
2.7.1 Interviewpersonerne 
De tre interviewpersoner er valgt ud fra, at de alle er involverede i De grønne pigespejderes 
træneruddannelse. Christina Ingerslev er frivillig og deltager, Anette Jappe er frivillig og træner og 
Karen Balck Sørensen er ansat på organisationens hovedkontor. 
  
                                               
12 Forslag til De grønne pigespejderes instruktør- og træneruddannelse” (Maria Splid, 2012). 
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2.7.2 Christina Ingerslev 
er 23 år og grøn pigespejder, og interviewet med Christina foregår i forbindelse med uddannelsen til 
træner. Christina har været spejder i over 16 år og er i dag medlem i Sct. Jacob Gruppe på Østerbro. 
Her er hun ikke aktiv i det daglige spejderarbejde. Til gengæld er hun en del af regionsledelsen i 
Region Øresund og på landsplan sidder Christina i Teamet med fokus på Program og Aktiviteter
13
, 
et team under hovedbestyrelsen. Derudover er Christina ofte med til at planlægge forskellige ad-hoc 
arrangementer og aktiviteter, som regel på landsplan. Christina har en bachelor i HA.psyk. fra CBS, 
og har pt. sabbatår. 
Christina fortæller, hun har meldt sig til træneruddannelsen, fordi hun ønsker at få struktur på de 
kompetencer, hun løbende har indhentet ved at have indgået som instruktør på flere af 
organisationens kurser og arrangementer for andre frivillige. Nu vil Christina gerne løfte sine 
kompetencer til selv at kunne sammensætte en stab, der planlægger og gennemfører hele kurser. 
2.7.3 Anette Jappe 
er 48 år og har været medlem af De grønne pigespejdere, siden hun var 6 år. I dag er Anette medlem 
i Bellahøj Gruppe, men er ikke aktiv i det lokale spejderarbejde. Hun er medlem i gruppen, for 
derigennem at være medlem af organisationen. Anette beskriver sig som ”den type spejder”, der 
mest laver spejderarbejde fra et skrivebord og i instruktionslokalet. Hendes spejderarbejde har fokus 
på at dele ud af den viden og erfaring, hun selv har fået gennem sine 42 års medlemskab. 
Som træner har Anette mange oplevelser med i bagagen. Både lokale, nationale og internationale 
erfaringer. Anette har bl.a. været med til at holde uddannelse i Ukraine for spejdere i deres meget 
unge spejderkorps. 
Med en uddannelse som translatør i engelsk har Anette også eksempler på opgaver, hvor hun har 
brugt sin civile uddannelse til frivilligt arbejde i spejdersammenhæng. For eksempel stod Anette i 
spidsen af oversætterteamet på Spejdernes Lejr 2012
14
, hvor hun sammen med teamet stod for 
oversættelser til de 6.500 udenlandske deltagere. 
Når Anette fortæller, hvad hun oplever, hun får igen for det arbejde, hun lægger i spejderarbejdet, 
fokuserer hun meget på netværk. Som så mange andre har Anette til tider mødt modstand i livet, 
men hver gang har spejderne været der, og hun oplevede stabilitet og et stærkt netværk, der støttede 
                                               
13 Arbejdsgruppe under organisationens hovedbestyrelse 
14 Fælleskorpslig lejr i Holstebro med 35.000 deltagere 
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hende og kunne give hende et frirum fra de oplevelser, der ellers fyldte i hverdagen. Ud over 
netværket nævner Anette de mange spændende ture til udlandet, hun har været på. I Anettes 
voksenliv har det ofte været med uddannelse på dagsordenen, hvor hun har været af sted som træner 
eller instruktør. Som regel er overnatningen arrangeret som home hospitality, hvilket har givet 
hende direkte adgang til at opleve liv og kultur i de lande, hun har besøgt. 
Ledertræningerne til de ukrainske spejdere er initieret og betalt af store danske firmaer, hvor 
nuværende og tidligere spejdere sidder i chefstolen. 
”Ved at støtte et uddannelsesprojekt i Ukraine, giver de udfordringer og 
kompetenceløft til både ukrainske og danske spejdere. For ikke at tale om den 
udveksling af viden om hinandens liv og samfund, der også opstår.” 
Annette fortæller, at begrundelsen for støtten er, at de på egen krop har mærket, at spejderlivet har 
givet dem et godt fundament til at stå med de opgaver, de står med i dag, og dette ønsker de at 
bakke op om, at mange flere unge mennesker skal få chancen for. 
2.7.4 Karen Balck Sørensen 
er chefkonsulent hos De grønne pigespejdere, hvor en af primæropgaverne er lederudvikling, og 
Karen er derfor med i Teamet for Lederudvikling
15
, som har fokus på at sikre, at organisationen 
udbyder de rigtige kurser til de rigtige målgrupper, og at der hele tiden udvikles nye tilbud. 
”Kursustilbuddene skal matche modtagerne, men også udfordre dem i en grad så 
medlemmet oplever personlig og faglig udvikling, når de deltager i vores kurser,” 
fortæller Karen. Udover Karen består Teamet for Lederudvikling af fire frivillige; En person, der 
samtidig er valgt ind i organisationens hovedbestyrelse, to meget erfarne trænere og en helt ung, 
som har erfaring med organisationens kurser for de helt unge. Sidstnævnte er også involveret i 
uddannelse for en anden børne- og ungdomsorganisation, hvilket bringer bredere viden om kurser 
til unge ind i teamet. 
Karen er med i denne afhandling, fordi hun er ansat og lønnet for sit arbejde som spejder. Det 
betyder, at Karens øverste chef er organisationens hovedbestyrelse, som består af frivillige valgt 
blandt korpsets medlemmer. Som regel er Karens nærmeste samarbejdspartnere frivillige, der løfter 
større eller mindre opgaver for organisationen. Interviewet foregår i Nyborg på pigespejdernes 
årlige kursus for medlemmer over 16 år, hvor Karens opgave er at hjælpe de frivillige arrangører 
                                               
15 Arbejdsgruppe under organisationens hovedbestyrelse 
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ved at sikre, at oplægsholdere har de rigtige informationer, at alle 350 tilmeldte ved, hvor de skal 
være hvornår, og at kursusstedet har de fornødne oplysninger om arrangørernes program og 
forventninger til opholdet. 
Karen har ikke været spejder som barn, men har været ansat i korpset siden 2007. I den tid har 
hendes opgaver været meget blandede, men altid haft et medlemsrettet sigte med fokus på 
udvikling, både af organisationen og af medlemmerne. 
Karen er uddannet indenfor Religionsvidenskab og Kulturstudier, og har tidligere arbejdet med at 
sammensætte undervisningsforløb, hvilket giver hende redskaber til at arbejde med uddannelse af 
frivillige for en organisation som spejderne, fordi der også er fokus på, hvad deltagerne på kurserne 
selv kan bringe med ind i fællesskabet. 
Karen oplever, hun gennem sit arbejde for landsorganisationen får lov til at mærke og påvirke 
spejdere i hele landet. Mennesker med forskellige kulturelle, uddannelses- og erfaringsmæssige 
baggrunde, der alle sammen er med til at sætte rammen for det spejderarbejde, organisationen skal 
stå for. Da jeg beder Karen om at sætte nogle ord på arbejdet med frivillige, er det ”folk, der kan 
noget”, ”har egen motivation” og ”mennesker med et særligt drive” hun fremhæver. Karen nævner 
det særlige bånd, der opstår mellem mennesker, der har det samme mål på trods af deres vidt 
forskellige baggrunde. Dette er bestemt en vigtig faktor for, at Karen er glad for at være en af de ca. 
15 ansatte i organisationen. 
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2.7.5 Spørgeskemaundersøgelse 
Undersøgelsen blev sendt ud via facebook med opfordring til at spejdere skulle markere på hvilket 
trin de selv ville sætte deres engagement i spejderbevægelsen. Der var 88 deltagere, som svarede på 
spørgsmålet: På en skala fra 1 - 8 (1 er tilskuer, 8 står for det hele), hvor ligger du så med dit 
spejderarbejde? 
Den simple statistik, der kan laves af spørgeskemaundersøgelsen, viser at størstedelen, 70 % af 
deltagerne mener, de på en skala fra 1 - 8 ligger på 6 eller derover. Ca. 1/3 mener at de, overført til 
Sherry Arnsteins teori ligger indenfor det område, som betegnes som symbolpolitik, altså at folk 
tror, de er medbestemmende, men de bliver blot hørt og ikke nødvendigvis fulgt i deres forslag og 
indsigelser.  
46 % af undersøgelsens deltagere sætter sig på 7 - 8, og mener selv, de har en vis indflydelse og 
medbestemmelse. 
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Følgende kommentarer var anført i undersøgelsens kommentarfelt: 
 ”Bruger mere end 30 timer frivilligt om ugen” 
 ”Altid en 6´er og der over efter behov. En spejder har nemlig syn for, at 
det er bedst, hvis mange har del i ansvaret, men hvis ingen tager det 
overordnede ansvar, og sagen er vigtig, vil en spejder altid stå frem og 
tage posten.” 
 ”Da jeg var 'i trøjen' lærte jeg patruljesystemet til fingerspidserne - men 
det var før 'den professionelle organisation' tog over :) idag handler det 
mindre om at gøre noget og mere om hvem man kan få til at gøre noget for 
sig! Det er bla et resultat af globalisering og værdikæde teori - så spgm er 
nok ikke korrekt stillet ;)” 
 ”ikke ord jeg kan forholde mig til i relation til mit spejderarbejde” 
Opfordring til deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud over facebook, hvor man som 
udgangspunkt skal være over 13 år. De, der betragter sig som frivillige, vil dermed være de samme, 
da man som trettenårig i spejderregi så småt begynder at være ansvarlig for aktiviteter for andre 
spejdere. 
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3 KAPITEL III 
3.1 Teori 
Marcel Mauss’ teori om gaveudveksling er hovedteorien i denne afhandling, hvor den danner 
rammen for betragtningerne om frivilliges motivation til at deltage i det arbejde, organisationerne 
tilbyder. Teorien tager afsæt i strukturalismen, som dermed bliver det videnskabsteoretiske afsæt for 
analysen. Derfor bliver strukturalismens oprindelse og generelle linier samt Marcel Mauss’ 
gaveudvekslingsteori gennem kapitlet udfoldet, med hovedfokus på klassifikation, reciprocitet, 
potlatch og det totale system af ydelser. 
Som supplement anvendes en hermeneutisk tilgang til de interviews, der levere den bærende empiri. 
Den hermeneutiske cirkel er styringsværktøj til de tre interviews. Derudover stilles et enkelt 
spørgsmål via spørgeskema på nettet, og til opbygning og analyse af dette inddrages Ladder of 
citizen Participation af Sherry Arnstein (1969). 
3.2 Strukturalismen - Videnskabsteoretisk retning 
Gennem sprogforskning kom Schweizeren Ferdinand de Sausurre (1857 - 1913) frem til, at sproget 
er sammensat og indrammet af strukturer og underlæggende strukturer. Metodikken i et sprog er, at 
ord og vendinger afhænger af, at der er en ramme - struktur - at sætte de enkelte elementer ind i. 
Uden struktur får sproget ingen betydning, og vil i realiteten kunne undværes. Sausurres påstand er 
dermed, at alt sprog er afhængigt af den struktur, det grundlæggende er en del af (Kirsten Hastrup, 
2007). 
Det er kendetegnende for strukturalismen, at der foretages en klassificering af elementerne, idet 
strukturalisten mener, at alt kan klassificeres og deles efter temaer, typer, formål, baggrund og 
betydning. Strukturalismen finder forståelsen gennem den underlæggende struktur og bane 
elementerne bevæger og har bevæget sig i. 
Det væsentlige i strukturalismen er, at der er en grundlæggende struktur, ud fra hvilken man kan 
drage sammenhængene. Sausurre illustrerede denne pointe gennem et skakspil, hvor ternene på 
pladen er faste, men brikkerne flytter sig efter fastlagte regler, og kan på den måde danne vidt 
forskellige billeder ud fra de samme grundstrukturer. Strukturalismens grundbegreber er, 
sammenhæng, overblik, reproducere og udvikling, og med udgangspunkt i skakbrættet giver det 
forståelsen af brættet som sammenhængen, fast startopstilling som overblikket, brikkernes 
bevægelser på brættet som reproduktionen og de hele tiden skiftende billeder som udviklingen.  
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I 1893 udviklede Emile Durkheim (1858 - 1917) teorien om mekanisk og organisk solidaritet, som 
har til formål at beskrive forskellene mellem de primitive og de moderne samfund. Durkheim 
opstillede på denne måde et klassifikationssystem, som kunne beskrive forskellene mellem de to 
typer samfund. Nærmest samtidigt udgives Ferdinand de Saussures (1857 - 1913) Kursus i almen 
lingvistik (1916), hvor Saussure sætter en strukturel vinkel på sprogvidenskaben, som indtil da var 
studeret med historisk vinkel. I 1960-erne satte antropologen Claude Lévi-Strauss et centralt mærke 
for strukturalismen, da han førte de sprogvidenskabelige indsigter videre til andre videnskaber 
(Kirsten Hastrup, 2007;308). 
Lévi-Strauss var optaget af de primitive stammesamfunds slægtskabsformer, 
klassifikationssystemer og myter, og han udarbejdede herigennem sine strukturalistiske teorier. 
Sausurre og Durkheims tidlige arbejde med at beskrive sprog og samfund i forhold til historie, 
ophav og udvikling fik gennem Lévi-Strauss betydning og står i kontrast til den hermeneutiske 
meningssøgende ideal (Venessa Sonne-Regans, 2013;115). 
Senere teoretikere som Pierre Bourdieu (1930 - 2002), Bronislow Malinowski (1884 - 1942) og 
Mary Douglas (1921 - 2007) har efterfølgende arbejdet med udgangspunkt i Claude Lévi-Strauss 
formulering af strukturalismen og udarbejdet teorier for samfund og relationer i både Frankrig og 
Storbritannien, som har fået betydning for nutidens opfattelse af strukturerne i samfund og 
relationer i hele verden. 
”At klassificere er ikke blot at inddele i grupper, men at inddele verden efter 
hierarkiske principper.” 
(Bourdieu/Margaretha Järvinen, 2007) 
Det er kendetegnende for strukturalismen, at den ikke umiddelbart beskriver synlige elementer og 
enkeltdele, men har sit subjekt i strukturen frem for individet. 
”Strukturen er ikke empirisk beviselig, men dog virkelig, i og med, at den er 
virksom.” 
(Kirsten Hastrup, 2007) 
Denne baggrundsviden om strukturalismen danner grundlag for forståelsen af organisationens 
metoder og bevæggrunde til at arbejde bevidst med gaveudvekslingens mekanikker. Den 
strukturalistiske historie og opbygning giver mulighed for en spejling til pigespejdernes 
veltilrettelagte måde at arbejde med frivillighed på. 
3.2.1 Marcel Mauss (1872 - 1950) og strukturalismen 
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Som nevø, elev og samarbejdspartner til Emile Durkheim var Marcel Mauss strukturalist i 
grundtanken, hvilket hans essay om gaveudveksling tager udgangspunkt i. Mauss hørte til den 
første generation af professionelle sociologer i Frankrig og blev en del af Durkheims projekt med at 
etablere sociologien som videnskab (Asger Sørensen, 2001:72). Mauss og Durkheim skrev sammen 
et værk om primitiv klassifikation (1903), hvor grundtanken er, at menneskets evne til at tænke 
afhænger af menneskets evne til at klassificere. Samfundets orden skabes ved, at mennesker 
klassificerer sig selv og hinanden i et sammenhængende og logisk system. Mauss og Durkheim 
mente, at menneskers psykiske potentiale er universelt, men vi bruger dette potentiale forskelligt, 
hvilket resulterer i de store variationer i verdensopfattelsen. 
Strukturalisten Mauss havde fokus på at klassificere de sociale sammenhænge, han mødte gennem 
sine studier af etnografisk materiale af arkaiske samfund, og han fik derigennem indflydelse på den 
moderne verdens bevidsthed om gaveudvekslingens betydning for de sociale relationer både individ 
og samfund imellem (Marcel Mauss, 1923-24;16).  
I sine studier fremhæver Marcel Mauss begreber og udtryk, som efter hans opfattelse er gældende 
for strukturer, handlinger og relationer flere steder i verden og kan genkendes i hvilket som helst 
samfund verden over – moderne og tekniske eller traditionelle og primitive. 
Marcel Mauss’ strukturalistiske baggrundstanke ligger til grund for hans teorier om udveksling, der 
beskrives i essayet ”Gaven - Gaveudvekslingens form og logik i arkaiske samfund” fra 1923 - 1924. 
Han fik ikke mulighed for at bygge videre på sine betragtninger, hvilke ellers kunne have været 
udfoldet betydeligt. Hans oplevelser under anden verdenskrig gjorde ham ude af stand til at forske 
videre på sin skitse, som ”Gaven” i virkeligheden er (Anne Knudsen, 1999). 
3.2.2 Gaven - Gaveudvekslingens form og logik i arkaiske samfund 
Marcel Mauss (1923 - 1924) 
Marcel Mauss har undersøgt primitive folkeslags adfærd i forbindelse med gaveudveksling og med 
sit essay beskrevet og teoretiseret former for udveksling af gaver. Han har udfoldet hvordan og 
hvorfor, mennesker giver, modtager og gengælder gaver. Beskrivelse af gaveudveksling er samtidig 
en beskrivelse af, hvordan et samfund har sammenhænge på tværs af de mennesker, der udgør et 
det. Gaverne binder mennesker sammen i et socialt og logisk system, og for Mauss betyder det, at 
alle tråde i det sociale system er spundet af - sociale, religiøse, retslige, moralske, økonomiske og 
æstetiske - går op i en højere helhed. 
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Det er grundlæggende i Mauss’ fortællinger, at selvom gaver i teorien er frivillige, så viser det sig, 
at der eksisterer en pligt til at give, modtage og gengælde - gavens reciprocitet. Det er interessant at 
forstå dette, og ligeledes forstå hvad det er for en kraft i det givne, som får modtageren til at 
gengive (Mauss, 1923 - 24;15). 
Gaveudvekslingen udgør et totalt socialt system, hvor alle gaver - heriblandt også religiøse, 
juridiske og moralske gaver - har betydning for et helt samfunds sociale relationer til hinanden. 
Gaver er således ikke et bytteobjekt, men udveksling af høfligheder, festmåltider, riter, militære 
ydelser, kvinder, børn, danse og fester. Alt sammen i overflod. Det drejer sig om for giveren, at 
vække en venskabelig følelse hos modtageren (Asger Sørensen, 2001;77), og den enkeltes 
overvejelser og beslutninger i forhold til at tage imod og gengælde (hvilket som udgangspunkt er 
frivilligt), er medvirkende til, at skabe samfundets sammensætning og udvikling (Mauss in 
Karsenti, 1994; 49, Asger Sørensen, 2001;81). Den kollektive forventning erstatter tvang, kraft og 
autoritet. 
Det fællesskab og den alliance, de udvekslede ting etablerer, er nærmest uopløselige. I 
virkeligheden er de udvekslede ting et symbol på det sociale liv – da tingene er med til at gribe ind i 
hinandens liv og få folk til at føle, at de skylder hinanden noget (Mauss, 1923 - 24;51). 
3.2.3 Hau - gavens ånd følger med fra giver til modtager og tilbage til giver 
Mauss beskriver, at gaverne har en kraft og personlighed. Ting har altså en følelsesmæssig værdi ud 
over deres salgsværdi. Når man giver og gengælder ting, er det, fordi man skaffer sig respekt og 
opmærksomhed. Man giver noget af sig selv, når man giver noget væk - udover gaven, skylder man 
noget af sig selv (Mauss, 1923 - 24;66). Gavens vej gennem et samfund - fra hånd til hånd - giver 
også gaven mere med sig end blot dens økonomiske værdi. Gavens ånd - Hau - vil hele tiden 
udvikle sig, alt efter hvem, der har haft den og gengældt den. Pigespejderen Christina fortæller, hun 
med tiden har oplevet en udvikling af hendes eget potentiale. Hun beskriver, hun ved at løse en 
opgave, får ros for sin indsats hvilket igen giver energi til at springe ud i endnu større opgaver. Den 
gave Christinas oprindeligt modtog, var som barn at lege en leg sammen med sine veninder i 
spejdergruppen. Senere gav Christina legen nyt liv - hau - ved som ung at tilbyde den for nogle 
yngre spejdere, end hende selv. Dette fik hun ros for fra den voksne leder, som lagde sin egen 
energi - hau - i denne ros. I dag oplever Christina, at hun gennem øvelse og ros har opnået evnen til 
at stå for langt større ting end en leg for små spejdere. Men det er den samme hau - energi, der 
driver hende. Samværet, fællesskabet og anerkendelsen fra andre. 
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Ifølge Marcel Mauss skyldes pligten til at gengælde den tidligere omtalte hau. Der vil være en 
åndelig kraft i tingen, som altid vil søge tilbage til dens oprindelsessted (Mauss, 1923 - 24;24). Den 
modtagne ting er ikke neutral, og det er netop derfor, det forpligter til at gengælde, selvom giveren 
har givet den fra sig, er den stadig en del af giveren – gennem tingen har vedkommende magt over 
modtageren.  
Hau lægger en slags sfære over gaven, der både er med til at give gaven energi, men også kan styre 
gavens vej. Når hau er interessant i denne afhandling, er det fordi den enkelte frivillige oplever en 
trang til at give tilbage, og det er ikke ligegyldigt, til hvem og hvordan. En frivillig organisation 
giver også de frivillige en identitet, som de skal kunne videregive, når de arbejder for 
organisationen. Ved spejderne findes begrebet spejderånd, som kan betragtes som organisationens 
sfære, der beskriver spejdernes oplevelse af fællesskab, netværk, gensidig forpligtelse og fælles 
kultur. 
3.2.4 Potlatch og Kula - når reciprociteten tager overhånd 
Give, modtage og gengælde gaver beskrives ifølge Mauss med forskellige udtryk, flere steder i 
verden. Kulaen bruges i de melanesiske trobianders vidtstrakte netværk om ” det totale system af 
ydelser”, som er hentet fra Samoa, men egentlig ses tydeligere i andre samfund, og her beskrives 
med Potlatch. Det afgørende i disse to begreber er, at der opstår en rivalisering på gaver, da 
gengældelsen altid skal være af større værdi end den oprindelige gave, og at der er tale om stor 
gavmildhed, autonomi og storhed. De værdier, der sættes i cirkulation, er ekstreme og fører til sidst 
til død og ødelæggelse, hvor samfund/stammer bukker under og overtages af nye høvdinge med 
større rigdom og dermed ressourcer til at gengælde gaverne. Mauss understreger, at indgåelsen af et 
system af fuldstændige ydelser er frivilligt, men indeholder store forpligtelser (Asger Sørensen, 
2001). Det svarer til, når Anette fortæller om ”bagsiden” ved frivillighed. Hun gør opmærksom på, 
at frivillige kan forlade organisationen, når det passer dem. Det opleves, hvis den frivillige ikke 
længere er i stand til at gengive gaven, og derfor må melde sig ud af fællesskabet. Hvis frivillige, 
der gennem tiden har udvekslet mange og store gaver med organisationen, melder sig ud, opstår der 
et tomrum, hvor denne frivillige har været. Hvis ikke organisationen hurtigt er i stand til at udfylde 
dette tomrum, kan et projekt bukke under - nå til potlatch. 
Den gave, der ikke er gengældt, gør stadig modtageren underlegen, især hvis den er modtaget uden 
lyst til at gengælde – velgørenhed bliver derved sårende for den, der modtager. Der er en ubevist og 
fornærmende patronisering hos den, der uddeler almisser (Mauss, 1923 - 24;89). Christina fortæller 
om sit engagement, at hun i forbindelse med arbejdet med sin bachelor skruede en del ned for sit 
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engagement. I den forbindelse forventede hun ikke samtidig at have stor indflydelse på 
organisationens arbejde. Hun modtog derfor ikke en masse fra spejderne i den periode. Hvis hun 
havde gjort det, ville hun ifølge teorien, komme til at stå i gæld til organisationen. At give er at 
demonstrere sin overlegenhed, at tage imod uden at gengælde er at underkaste sig, blive klient og 
tjener, blive lille og af lavere rang (Mauss, 1923 - 24;100). Rigdom og gaver kan være et middel til 
at få kontrol over andre (Mauss, 1923 - 24;100) med mindre, man netop giver det på en måde, så 
deltagerne har mulighed for at gengælde det og føler, at de ikke står i gæld pga. det, de har 
modtaget. Organisationen undgår dette ved at frivillige har mange måder at give tilbage på. For 
Christina fik det betydning, at organisationen gav mulighed for at arbejde frivilligt med rengøring, 
køkkenarbejde og rundvisninger på centeret i London. Arbejde, der ikke har Christinas primære 
interesse, men som hjælper organisationen i sit generelle virke. 
3.3 Hermeneutik 
I denne afhandling har hermeneutikken betydning for den metode, der anvendes i indsamlingen af 
den empiri, der er indhentet gennem semistrukturerede interviews. Det har været vigtigt at give 
plads til at personerne gennem samtale fik mulighed for at uddybe og kommentere deres udsagn i 
forhold til deres syn på frivillighed. Frivillighed bunder i det enkelte individ, hvorfor det er vigtigt, 
at den enkeltes mening om emnet belyses. Med den hermeneutiske metode og den hermeneutiske 
cirkel som redskaber til interviewene, opnås der en fælles forståelse, som er med til at skabe 
kvalificeret empiri. 
Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002) var tysk filosof og fader til hermeneutikken, som arbejder med 
forforståelse, forståelse og derefter mulighed for en ny forforståelse. Hermeneutikken finder 
forståelsen gennem en meningssøgende tilgang, og der lægges vægt på, at emnet ses i forhold til sin 
kontekst. Derfor skal forskeren være opmærksom på, at der findes forståelse og forforståelse i 
forbindelse med fortolkningen af enhver fortælling. Det burde, ifølge hermeneutikken, ikke være 
muligt at påstå, man har fundet den ”rigtige” mening med en tekst eller fortælling. Dog kan 
historien suppleres med fortællerens omgivende kontekst og forståelse af verden. Oprindeligt var 
bibelske og juridiske tekster de primære genstande for hermeneutisk fortolkning.  
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3.3.1 Den hermeneutiske cirkel og fortolkningens dobbelte karakter 
Samspillet mellem forståelse og fortolkning bliver af Hans-
Georg Gadamer beskrevet med den hermeneutiske cirkel 
(Gadamer, 1989), som beskriver den proces, der foregår, når 
læseren hele tiden veksler mellem forståelse og fortolkning, og 
forståelsen vil påvirke fortolkningen, som igen påvirker den 
nye forståelse, som igen får betydning for den nye tolkning. 
Denne pendulering mellem forskerens fordomme og objektets 
historie bevæger sættet nærmere en horisontsammensmeltning 
(Gadamer, 1989), hvor forskerens horisont smelter sammen 
med objektets horisont, hvorefter der kan blive tale om en 
fælles forståelse og forforståelse af emnet (Liv Egholm, 2014). 
Den hermeneutiske cirkel viser, at i interviewet med Christina 
veksler samtalen imellem Christinas fortælling og 
interviewerens forståelse af det, hun siger, hvilket giver 
anledning til nye spørgsmål, som sætter nye fortællinger i gang, og sammen opnås en 
horisontsammensmeltning - Christina og interviewer når samme forståelse for fortællingens 
mening. 
Hermeneutikken søger at finde meningen. At finde formålet med den aktivitet, tekst, handling, der 
undersøges. For alting gælder det, at der til enhver tid og sted knytter sig en fortid og kontekst, der 
har indflydelse på meningen med netop denne aktivitet, tekst eller handling. Fortolkningens 
dobbelte karakter er vigtig at have for øje i undersøgelser, hvor kontekst har betydning for 
meningen. Det tidligere nævnte interview foregår på en sovesal i forbindelse med det ene kursus til 
træneruddannelsen. Denne kontekst er vigtig at være opmærksom på, da indhold og refleksion fra 
kurset ligger i frisk erindring for Christina, og dermed kommer svarene med stor sandsynlighed til 
at bære præg af dette. Nogle af samtalens store emner er uddannelse, kompetenceudvikling og 
ledelse, som også er store emner på kurset. Fortolkningens dobbelte karakter viser sig ved, at netop 
disse temaer bliver en del af Christinas fortælling. 
3.3.2 Hermeneutik er humanvidenskab  
Videnskabsteoretisk placerer Jürgen Habermas (f. 1929) hermeneutikken blandt de 
humanvidenskabelige teorier, hvor menneskeskabte produkter fortolkes gennem subjektets historie 
og øvrige sammenhæng. Dermed kan forskerens objekt ikke skilles fra konteksten, da der ifølge 
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hermeneutikken hele tiden vil ske en påvirkning fra objektets omgivelser og forskerens 
undersøgelse. Herigennem vil forskeren hele tiden opleve nye fortolkningsmuligheder, indtil der, 
ifølge Gadamer opnås en horisontsammensmeltning, hvor forsker og objekt opnår fælles forståelse 
og fortolkning af emnet. 
Videnskaben blev med tiden bredt ud og betragtes nu som en videnskab, der supplerer 
naturvidenskabens måle-, veje- og tælletankegang med meninger og følelser. Hermeneutikken 
betragter mennesket som et foretagsomt væsen, der har indflydelse på og påvirkes af konteksten. 
Intet er entydigt, og vi danner vores egne billeder ud fra det, vi hører, læser og ser. Mennesket 
erkender, tolker og producerer viden. 
Forståelsen af menneskelig handling opdeles i tre: 
 Forståelsen af den aktuelle menen/villen bag handlingen. 
 Den handlendes forståelse/tydning af situationen. 
 Konteksten som handlingen bygger på. 
I afhandlingen er det vigtigt at forstå, at arbejdet med frivillige, er at arbejde med mennesker. 
Derfor har den hermeneutiske tilgang til indsamlingen af empiri været vigtig for forståelsen af den 
aktuelle menen/villen bag de frivilliges handlinger. Den frivilliges motivation for at udføre frivilligt 
arbejde. Den frivilliges forståelse af situationen hvor hun er frivillig, så det frivillige arbejde er 
aktuelt og brugbart. Konteksten hvor det frivillige arbejde lægges har betydning for antallet af 
frivillige, om den enkelte kommer igen, og om det frivillige arbejde gør en reel forskel for 
organisationen. Organisationerne kan med fordel være opmærksom på hermeneutikkens forståelse 
af den menneskelige handling, når de skal motivere og fastholde frivillige til netop deres 
organisation. 
3.4 Supplerende teori 
3.4.1 Ladder of citizen Particiption – Sherry Arnstein (1969) 
Ladder of citizen Participation er oprindeligt teoretiseret af Sherry Arnstein, som i sin funktion som 
director of community development studies for The Commons, et non-profit forskningsinstitut, 
beskrev en typologi over borgerinddragelse i projekter. Arnsteins typologi blev offentliggjort første 
gang i en artikel i Journal of the American Institute of Planners i 1969, og provokerede mange i den 
tid pga. dens kritiske indikation af, at trinene 1 - 5 ikke kunne kaldes inddragende. Ifølge Sherry 
Arnstein skal en borger være på trin 6 - 8, for at der kan være tale om reel borgerindragelse. 
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Trinene 1- 2 kalder Arnstein ”Manipulation” og ”Therapy”, 
hvilket beskriver at borgeren fuldt ud bliver styret af 
magthaverne og ikke har indflydelse på, hvor projektet 
bevæger sig hen. De midterste trin 3 - 5 beskriver ifølge 
Arnstein, at det til en hvis grad ser ud som om borgeren er 
inddraget. Hun bruger betegnelsen tokenism - symbolpolitik, 
fordi hun mener, borgerne bliver informeret og hørt, men i 
realiteten har deres mening ingen betydning, når magthaverne 
tager beslutninger - uanset om det omhandler borgerne eller ej. 
I analysen bliver frivilliges engagement målt efter Ladder of citizen Participation. Den skal 
medvirke til at sætte en skala for de frivilliges engagement i organisationen. Med en skala som 
denne bliver det muligt at italesætte forskellen på de enkelte frivilliges motivation til at deltage 
mere eller mindre aktivt i organisationens frivillige arbejde. Der sættes lighedstegn mellem stort 
engagement og stor indflydelse på organisationens aktiviteter. 
3.5 Sammenfatning af teoriafsnit  
Det videnskabsteoretiske afsæt for afhandlingen ligger indenfor det humanvidenskabelige område, 
og tager dermed afsæt i mennesker, samfund og relationer. Både strukturalismen og 
hermeneutikken har styrker til at behandle dette område, som på samme tid handler om at forstå 
strukturer og sammenhænge samt hvad, det gør ved de mennesker, der er involverede.  
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4 KAPITEL IV 
4.1 Frivilligheden - den vare, der udveksles mellem organisation og frivillig  
”Jeg er sikker på, jeg forstod ledelsesteorierne bedre, fordi jeg havde prøvet det. 
Desuden får jeg mulighed for at udvikle og udnytte mit eget potentiale. Det er en 
lang proces, som udvikles gennem den ros og anerkendelse, jeg oplever i 
spejderarbejdet.” 
Christina Ingerslev har gennem sin frivillighed opnået kompetencer, der har hjulpet hende i andre 
forhold i livet. Når Christina har brugt sin frivillighed i spejderarbejdet på at gøre rent, lave mad og 
vise rundt på centeret i London, er det en del af hendes gaveudveksling med organisationen, der 
efterfølgende giver hende adgang til organisationens kompetenceudviklende aktiviteter, som for 
hende er en vigtig brik i verden udenfor spejderarbejdet. Christina har, gennem medlemskabet og 
hendes frivillige arbejde hos spejderne, opnået styrker indenfor præcis det felt, der interesserer 
hende. 
”Spejder er præcis det, man selv vil have det til at være. Som pigespejder har jeg 
mulighed for at prøve mig selv af på opgaver med både store og små 
udfordringer, i forhold til hvad, jeg selv ønsker. Der er plads på alle niveauer og 
fællesskabet støtter, hvis jeg vil kaste mig ud i noget, jeg ikke har prøvet før. Jeg 
oplever, at jeg til spejder, kan prøve ting og styrke mine kompetencer indenfor 
områder, hvor der i den virkelige verden bliver stillet højere krav, før jeg kan 
kaste mig ud i hvad som helst.” 
Gennem Christinas fortælling fremgår det, at hun giver frivillige timer i et arbejde, der kommer 
andre til gode, og det gør hende til den, hun er. Hun bliver ikke betalt med penge eller andre 
materielle goder, når hun lægger tid og kræfter i spejderarbejdet, men hun siger alligevel, at hun får 
en masse igen - også fra andre steder end der, hvor hun som udgangspunkt lagde sine kræfter. 
Christinas fortælling understøtter Marcel Mauss’ teori om reciprocitet, som beskriver, at gaven - her 
frivilligheden vs. kompetencer - går ind i et system af totale ydelser, hvor den bevæger sig mellem 
givere og modtagere. 
Gennem spejderarbejdet oplever Christina et fællesskab, som er det, organisationen i stort mål giver 
tilbage til de frivillige. Hvis de frivillige ikke oplevede fællesskab gennem organisationen, bliver 
den overflødig eller omdannet til et kursusudvekslingsorgan. Fællesskabet for spejderne svarer til 
de sociale bånd, der opnås gennem reciprociteten, som Marcel Mauss beskriver det. Christina 
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beskriver dette i fortællingen om en togtur, hvor hun møder en pige, hun ikke kender. Pigen var i 
spejderuniform, hvilket betød, de allerede havde noget til fælles. Det sociale bånd, de begge havde 
opnået gennem reciprociteten med organisationen, blev synligt for dem i toget mellem de andre 
passagerer, de ikke havde et spejderfællesskab med. 
Når de frivillige skal sætte ord på, hvilken værdi de selv mener, deres gave - frivilligheden - har, 
tyder det på, at de vurderer det ud fra, hvad de mister, når de giver frivillighed til organisationen. 
Christina svarer: 
”Det korte svar er, at det koster fritid, mens et mere nuanceret svar vil være 
spontanitet. Mit pigespejderengagement betyder, at min kalender er booket ofte 
lang tid ud i fremtiden, og det betyder, at jeg ikke bare lige kan komme til en 
fødselsdag i familien, selvom de selv synes, at de er ude i god tid, når de spørger 
en måned i forvejen. Det er også sjældent, at jeg kan sige ja, hvis en veninde 
spørger, om jeg vil med i biografen i morgen. Jeg savner ikke spontaniteten ret 
meget, men jeg giver afkald på den i ret høj grad.  
Jeg går ikke i byen, og jeg giver også afkald på ting med familie og venner, men 
det meste kan jeg planlægge mig ud af, så jeg mærker det mest, når jeg bliver 
spurgt om noget med kort varsel.” 
Christina sender et signal om, at hun har gjort sig nogle overvejelser om, hvad det koster hende at 
være frivillig, men også, at hun har mærket efter om gavens værdi er i balance med det, hun får 
igen. Frivillighedens størrelse - gavens værdi - viser sig at have betydning for Christinas forhold til 
organisationen. 
At tilknytningen kan måles stemmer overens med Sherry Arnsteins Ladder of citizen Participation, 
hvor teorien siger, at jo højere en person er på stigen, jo større indflydelse har vedkommende på 
beslutningerne. Med stigen som udgangspunkt, fortæller Christina, at hendes engagement, 
frivillighed og dermed gave ligger højt på stigen, men at hun også oplever stor indflydelse. Hun 
tilføjer dog, at hun synes, hun bevæger sig op og ned ad skalaen. For eksempel skruede hun en del 
ned for sine spejderaktiviteter, mens hun skrev sin bachelor for at lade sig trække længere op igen, 
efter endt uddannelse. 
”Jeg tror, det virker som en slags omvendt tyngdekraft,” 
”Jeg bliver hele tiden trukket opad…”, 
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fortæller Christina med et smil. Hun placerer sig på trin 7 på skalaen fra 1 - 8. Hendes grund til ikke 
at ligge på 8 er, at hun ikke sidder i Hovedbestyrelsen, og dermed ikke bestemmer over hele 
organisationen, og at hun også af og til er deltager ved arrangementer, som andre har stået for. Dette 
fortæller, at organisationen skal være opmærksom på, at frivilligheden ikke nødvendigvis kommer 
strømmende hele tiden, men der skal vare plads til frirum, når de frivillige har brug for det. 
Frirummet og muligheden for selv at justere sit engagement bliver dermed en gave, der indgår i den 
frivilliges vurdering af, om hendes frivillighed skal gå til denne eller en anden organisation. 
Anettes gave består mest af en masse tid, som går med forberedelse og organisering til at 
gennemføre træninger i både Danmark og Østeuropa, men det beskriver Anette som en lav pris i 
forhold til det, hun får igen 
”Selvfølgelig koster det mig en masse tid til forberedelse, kommunikation og 
planlægning, når jeg står for en træning i Ukraine, men det er en billig pris for 
alle de fantastiske oplevelser disse ture har givet mig,” 
Hendes frivillighed og gave skaber sociale bånd for hende selv, men er også med til at skabe bånd 
mellem organisationerne over landegrænser på samme måde som Marcel Mauss beskriver det med 
stammefolk, der udveksler gaver mellem stammerne. Disse sociale bånd kan på sigt få betydning 
for organisationens samarbejde over landegrænser. For Anette bliver netværket med andre spejdere 
- danske som ukrainske - noget, hun kunne trække på, da der var udfordringer i hendes privatliv.  
Her mødte Anette anerkendelse for hende selv, og det hun stod for, og var i den periode 
taknemmelig for, at hendes frivillighed havde givet hende den mulighed. Netværket er dermed en 
gave, der gennem tid øger sin værdi, og når den gives tilbage har større værdi for Anette, end da 
hun gav sin frivillighed til organisationen. 
Anette nævner den svære prioritering mellem familie/arbejde og det frivillige arbejde, som en 
udfordring hun gerne ville være foruden. Derudover synes hun, hun ofrer noget kontinuitet i hendes 
tilhørsforhold, på den måde Anette er frivillig.  
”Det er et venskab baseret på arbejdsfællesskab. Derfor skifter ens “bedste 
spejdervenner” med den arbejdsgruppe, man er med i. Og måske er der slet ingen 
“bedste ven” den dag, man virkelig har brug for hjælp, fordi man befinder sig 
midt imellem 2 projekter eller 2 byer. Man er så meget for andre, at man 
nedprioriterer sig selv for andres/fællesskabets skyld, og det giver risiko for at 
brænde ud.” 
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Anette fortæller her, at hendes gave er fleksibilitet. Organisationen kan bruge hendes frivillighed i 
flere sammenhænge, hvor Anette byder ind med sin tid og kompetencer. Mauss ville sige, at hun er 
så afhængig af at høre til, at hendes gave er hende selv, og hun ofrer sig for fællesskabet. 
Da jeg spørger Anette til en vurdering af hendes engagement på en skala fra 1 - 8, svarer hun, at hun 
ligger på 7 - 8. Anette oplever sig som en af de mest engagerede spejdere, man kan forestille sig. 
Karen Balck Sørensens billede af frivillighed ses gennem et ansættelsesforhold i den frivillige 
organisation. Hun nævner, at frivillighed for hende er noget, hun som ansat skal tage vare på og 
værne om. Hun er ansat til at gøre frivilligheden lettere for de frivillige.  
”Jeg oplever frivilligheden som et drive for den enkelte og dermed for 
organisationen. Frivilligheden drives for hvert individ af noget forskelligt, og jeg 
oplever, de frivillige beriger hinandens verden i rummet med forskelligheder.” 
For Karen betyder frivillighed energi. Hun fortæller om de samarbejdsfora, hun med sin ansættelse 
er en del af, hvor størstedelen af deltagerne er frivillige, der deltager, fordi frivilligheden driver 
dem. Som ansat er Karen, på vegne af organisationen, modtageren af frivilligheden. Hun skal sørge 
for, at organisationen opfylder sin pligt til at tage imod og efterfølgende giver noget tilbage, som 
den frivillige oplever som en større gave, end det hun gav. 
”Som ansat har man desuden ansvaret for at finde den gode balance i 
samarbejdet med alle de frivillige ildsjæle - det svære spørgsmål er sommetider 
om hovedfokus skal være på at sikre indholdet i det produkt, som skal leveres eller 
på at sikre, at de frivillige har haft en god oplevelse, mens de løste opgaven. 
Under alle omstændigheder, er man ansat til at tjene sin forening bedst muligt.” 
Karen beskriver, at hun er organisationens gengave til de frivillige. Organisationen, hun står til 
rådighed, når de frivillige har brug for det. Karen er organisationens redskab til at tage imod de 
frivilliges gave - frivilligheden - og båndet mellem frivillig og organisation styrkes. Derfor kommer 
Karen i en situation, hvor hun skal ofre på den private side for at opfylde organisationens mål, men 
det er Karens gave ind i udvekslingen mellem hende selv og organisationen. 
”Selvfølgelig kan det, at arbejde på tidspunkter, hvor andre har fri, kalde på mere 
planlægning i privaten og gøre, at man går glip af familiefødselsdage osv. fra tid 
til anden. Men til gengæld har jeg netop nu holdt en længere påskeferie i stedet, 
så det vejer det til fulde op.” 
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Karen beskriver sit engagement på skalaen 1 - 8 som 5. Hun føler sig egentlig meget engageret, 
men begrænser sig ved fem, da hun godt nok er blandet ind i mange ting, men ikke er den 
udførende. Hun kan ind imellem godt føle sig lidt på sidelinien. 
En deltager i spørgeskema undersøgelsen, som tager udgangspunkt i Ladder of citizen Participation, 
udtaler: 
”Altid en 6´er og der over efter behov. En spejder har nemlig syn for, at det er 
bedst, hvis mange har del i ansvaret, men hvis ingen tager det overordnede 
ansvar, og sagen er vigtig, vil en spejder altid stå frem og tage posten.” 
Udtalelsen bekræfter Sherry Arnsteins teori så langt, at deltagere på 6 og derover har tale- og 
handlingsret (og -pligt). Forskellen ligger i, hvem der bestemmer. Udtalelsen siger kun noget om 
viljen til at tage ansvar, som for nogle vil være billede på størrelsen af engagementet. 
En anden deltager beskriver antallet af timer, hvilket fotæller, at for nogle er det tidsforbruget, der 
bestemmer hvor engageret, man er. 
4.1.1 Delkonklusion 
Frivilligheden - den vare, der udveksles mellem organisation og den frivillige 
Frivillighed betragtes som gaven fra de frivillige til organisationen. Denne frivillighed har stor 
værdi for både den frivillige og organisationen. Det er organisationens brændstof, for den er med til 
at skabe de sociale bånd, der af den frivillige opfattes som det fællesskab, hun får igen, og dermed 
skaber lyst til at give mere frivillighed til organisationen. 
De frivillige har prioriteret organisationen og har en forventning om, at deres frivillighed gengældes 
med noget, der er mere værd end det, de gav. Værdien måles af den frivillige på kompetencer og 
netværk, hvor den frivillige føler sig beriget. Frivilligheden består af mange forskellige elementer 
alt efter hvem, den frivillige er. Den kan bestå af tid og arbejdskraft til praktiske gøremål, eller 
faglig viden og mere organisatoriske ressourcer. Gaven kan skifte form og giver, så det er ikke altid 
den samme frivillige, der giver den samme type frivillighed. De kan bytte frivillighedstype som det 
passer den enkelte. 
Med Ladder of citizen Participation måles de frivilliges engagement på en skala fra1 - 8. Skalaen 
bliver derved også udtryk for hvor stor indflydelse, de frivillige har på organisationens aktiviteter. 
Christina og Anette ligger højt på skalaen, hvilket de vælger ud fra, at de ofte er med til at 
bestemme og tilrettelægge forløb og aktiviteter. Karen stiller sig lavere på skalaen, og hendes 
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vigtigste argument for det er, at der er frivillige, der bestemmer hvad, hun skal mene og gøre, og de 
må nødvendigvis ligge højere, da deres indflydelse er større end Karens. 
Det vigtige er ikke hvem, der ligger hvor, men at den enkelte frivillige har mulighed for selv at 
justere sit engagement. Skalaen kan bruges af organisationen til at italesætte hvor og hvor meget, de 
frivillige er villige til at give, tage imod og gengive i ”handlen” med organisationen om deres 
frivillighed. 
Når frivillighed er varen, der udveksles, opstår der udfordringer med, om de frivillige kan og vil 
blive hængende. Frivillighed er noget folk kan give, hvis de har overskud, når job og andre 
nødvendige aktiviteter har fået den enkelte persons ressourcer (tid, energi, opmærksomhed). 
Dermed skabes en udfordring for organisationen i hele tiden at have frivillighed nok, på trods af 
virkelighedens indblanding i enkeltindividernes evne til at gengive gaven. Derfor skal 
organisationen handle så meget med frivillige, at der er overskud til at tage det, der bliver givet, og 
undvære det, der ikke bliver givet. Ved at betragte organisationen som et totalt socialt fænomen 
med et totalt system af ydelser, kan organisationen skabe det fleksible rum til frivillighed, der er 
med til at sikre en varig strøm af frivillige, der giver frivillighed - gaver - til organisationen. Denne 
varige strøm giver organisationen mulighed for, at en gengave overfor den enkelte frivillige er 
frihed til selv at vælge hvornår og hvor meget. 
Anette medvirker med hendes frivillighed til at styrke de sociale bånd mellem Ukraine og Danmark, 
og organisationen har en vare, de kan bruge i handlen med det øvrige samfund, som dermed 
anerkender spejderne som en vigtig medspiller på samfundsrelevante emner. Derved bliver 
frivilligheden en gave, der indgår i det totale system af ydelser og en vigtig handelsvare, der får 
betydning for at organisationen har en gave, som er interessant for samfundet at modtage. 
4.2 Udvekslingen mellem de frivillige og organisationen 
Den reciprocitive teori siger, at gaver skal gengældes, for at undgå ubalance i forholdet mellem 
organisationen og de frivillige. 
”De unge, der har været deltagere på kurset melder sig frivilligt til at være med i 
staben til næste omgang kurser. Den første gang, de er med indgår de som en 
slags hyggepersoner, der skal sørge for, at deltagerne har det godt. Efterhånden 
som de bliver ældre og indhenter erfaring med at være stab, begynder de også at 
indtage rollerne som dem, der står for enkelte kursusmoduler. Med tiden er de 
også med til at planlægge og gennemføre hele kurset.” 
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Karens fortælling om overflod af frivillighed ved unglederkurserne, stemmer overens med Marcel 
Mauss’ teori om reciprocitet. De unge har for kort tid siden selv været unge og på kursus, hvor de 
mødte ældre og engagerede spejdere, der brændte for at dele ud af viden og erfaringer. Det får de nu 
chancen for at give videre til nogle andre. Hjemme i deres lokale gruppe og på de næste kurser kan 
de unge nu igen dele ud af de erfaringer og det engagement, de blev overstrømmet af ved 
unglederkurset. Reciprociteten er dermed meget synlig i eksemplet med de unge stabsmedlemmer, 
som Karen fortæller om. De unge frivillige giver mere og mere, og organisationen giver større og 
større opgaver og dermed også kompetencer, indflydelse og ansvar til den unge. Et godt billede på, 
at værdien øges for hver gang gaven gives. 
Interviewet med Christina har fokus på at høre hvorfor, hun vælger at deltage i uddannelsen til 
træner, hvad hun skal bruge det til, og om hun forventer, at få noget for det arbejde, hun kommer til 
at udføre, når uddannelsen er gennemført. Hun bruger to begreber i sin beskrivelse af, hvordan hun 
oplever ”betaling” gennem anerkendelse. Det, at blive prikket til, kalder hun pre-anerkendelse, og 
denne anerkendelse går mest på hendes personlighed. Det er når nogen, som kender hende, foreslår 
hende til forskellige projekter, hun ikke nødvendigvis har prøvet før. Den anden kalder hun post-
anerkendelse, som går mere på selve præstationen. Begge dele er vigtige for hende, netop fordi det 
opfylder hendes behov for at blive set for både den, hun er og det, hun gør. Med dette 
udgangspunkt er Christina meget opmærksom på selv at rose andre, og forestiller sig, at det 
kommer tilbage til hende på et tidspunkt. 
Christina og Anettes udveksling med organisationen foregår ved, at de afholder hele eller dele af 
kurser, hvor Karen - organisationen - sørger for overblik og koordinering af praktiske og 
administrative ting, som er en stor og ikke så attraktiv opgave for de frivillige. Dermed hjælper 
organisationen de frivillige med at udøve det, de synes er sjovt og udviklende. Udviklingen er netop 
noget af det, Christina sætter pris på, og på den måde opretholdes balance mellem giver, modtager 
og gengiver. Anettes opmærksomhed retter sig mere imod det netværk, hun opnår gennem 
reciprociteten mellem hende og organisationen. 
Som organisation er De grønne pigespejdere forpligtet til at modtage den frivillighed, den bliver 
givet. Hvis ikke, vil det blive betragtet som en afvisning, og samarbejdet med den frivillige, der 
tilbyder sin frivillighed, vil stoppe. Når organisationen har modtaget, skal den derefter gengælde det 
på en måde, hvor den frivillige oplever balance i forholdet mellem det givne frivillighed, og det den 
frivillige modtager. Det svære for organisationen er at vide, hvad den frivillige forventer igen og 
hvor meget. Ifølge teorien om reciprocitet, skal den frivillige have mere tilbage, end hun har givet. 
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Gennem interviewene i denne afhandling viser det sig, at ikke alle frivillige har samme forventning 
til, hvad de skal modtage til gengæld for den gave, de giver organisationen. Gengaven skal gerne 
leve op til den frivilliges forventninger, da den frivillige ellers vil trække støtten til organisationen 
og finde et andet sted til deres gave - frivilligheden. Gengældelsen kan sammenholdes med, hvad 
der motiverer de frivillige til at levere den ydelse, de gør, til organisationen. Handelselementerne 
bliver derved frivillighed den ene vej og det, der motiverer den enkelte frivillige den anden vej. 
Anette, der er træner hos De grønne pigespejdere, beskriver det, hun får for det med, at det gør en 
personlig forskel for hende, når der kommer tilbagemeldinger fra hendes kursister om, at det, hun 
har lært dem, virker for dem. Derudover fortæller Anette, at hun oplever en gensidig gevinst, når 
spejdere fra Ukraine møder danske spejdere. Hun beskriver, at spejderne i Ukraine lærer om 
demokrati og medbestemmelse, mens de danske spejdere lærer om livet i Ukraine. For begge parter 
betyder det en øget kulturel forståelse, som er til gavn for den enkeltes generelle forståelse for 
verden omkring dem. 
Om motivationen for at være frivillig siger Christina: 
”Jeg ville mangle noget, hvis jeg ikke var spejder. Men grundende til, at jeg er 
det, kan skifte. Nogle gange er jeg det for pigefællesskabet, og andre gange 
oplever jeg en udvikling af mit potentiale, som jeg efterfølgende kan udnytte til at 
udvikle andres potentiale.” 
Her beskriver Christina, at hendes motivation til frivillighed skifter mellem fællesskabet, 
muligheden for egen udvikling og det at gøre noget for andre. Christina fortæller her, med kun én 
sætning, at den immaterielle løn skifter, og der skal en nærmere uddybning til, for at finde frem til 
hvor hendes umiddelbare motivation for frivillighed vækkes - hvilken gengave, hun forventer. 
Derfor skal frivillige organisationer være vågne og hele tiden have fokus på om det, de tilbyder, er 
det, der vækker de frivilliges motivation. 
Christina fortæller, hun meldte sig til organisationens uddannelse for trænere, for at få papir på det, 
hun i forvejen gør mange steder. Dette kan give organisationen et hint om, at Christinas motivation 
tændes af den kompetenceudvikling og læring organisationen kan tilbyde. Dette matcher med, at 
Karen fortæller, 
”at træneruddannelsen strukturerer den viden, mange af deltagerne allerede har 
fået, ved at have stået med opgaven mange gange, dog uden at have papir på 
det.” 
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Christina er i forvejen instruktør på flere af organisationens kursusmoduler, og har lært at formidle 
viden ved at kaste sig ud i opgaven og prøve sig frem. Ved at gennemgå organisationens 
træneruddannelse, får Christina rammer og teorier på de ting, hun i forvejen gør. Derved øges 
Christinas gengave i form af strukturering af hendes i forvejen indhentede viden. Når Christina har 
særligt fokus på kompetenceudviklingen, er det fordi hun her har et eksempel på, at det hun har 
modtaget fra organisationen er nyttigt for hende i andre sammenhænge. Hun føler sig styrket til 
uddannelsen på CBS, idet hun kunne genkende ledelses- og organisationsteorierne fra hendes 
spejderverden. Tilmed kvalificerer hendes ledelseserfaring fra spejderverdenen hendes uddannelse 
fra CBS - Teorierne er suppleret af erfaring, hvilket til enhver tid kvalificerer hendes CV og styrker 
hende på jobmarkedet. 
Beskrivelsen af træneruddannelsen viser, at Christina og de øvrige deltagere på kurset kommer til at 
arbejde med refleksion og bevidstgørelse af, hvad der virker godt, og hvad der virker mindre godt 
for hende, når hun skal give viden om organisationens metoder, strategier og værdier videre ind i 
det totale system af ydelser, der hele tiden er i bevægelse i organisationen. Denne viden, som 
Christina nu bruger til organisationens fordel, bliver Christinas næste gave ind i systemet, som hun 
forærer gennem mere frivillighed. Denne gang en mere kvalificeret (i organisationens forstand) 
frivillighed, der igen giver Christina mulighed for nye oplevelser, nye kompetenceudviklingsforløb 
og nye fællesskaber. Alle beriges gennem gengaven. Christinas fortælling er, at hun modtager gaver 
i form af ros og anerkendelse. Hun udtrykker, at det har betydning for hende, når en hun bliver rost, 
hvilket hun oplever udviklende, fordi hun får energi til at løse sværere opgaver, der igen giver 
hende mulighed for både faglig og personlig udvikling. Hermed er reciprociteten opfyldt for både 
Christina og organisationens vedkommende. Denne enkle gaveudveksling mellem Christina og 
organisationen vil undervejs generere social værdi og overflod, som deles ud som gaver til andre 
medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere gennem både individ og helhed. Derved opnås der den 
romantiske og lidt naive fortælling, som Marcel Mauss også står for - at gaveudvekslingen øger 
likviditeten og værdien i et samfund.  
Frivillige organisationer lever med en varig udfordring i at sikre frivillighed nok til at 
organisationens eksistens. Det får Anette frem ved at beskrive en udfordring ved det frivillige 
element i udvekslingen. 
”Frivilligheden har også en bagside. Der er eksempelvis en risiko for mindre - 
måske endda manglende - ansvarlighed. Der er ingen, der kan fyre den frivillige, 
og ledelsen har derfor ingen sikkerhed for, at opgaven løses, som lovet. 
Frivillighed giver ret til at sige til og dermed også fra, når opgaven bliver for 
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stor, for kedelig eller for omkostningsfuld. Med frivilligheden som drivkraft, må 
organisationen følge det tempo, frivilligheden kan bære. 
Her har Anette fat i en udfordring for organisationerne, for de vil hele tiden være i bevægelse i 
forhold til den samlede kontekst, de er en del af. Som brik i et samfund, som ramme for en masse 
forskellige mennesker og som en økonomisk enhed, der skal hænge sammen. Ifølge Marcel Mauss’ 
strukturalistiske teori vil ethvert individ og samfund (her organisationen) være afhængige af 
hinanden i et system af totale ydelser. Systemet er i bevægelse og påvirkeligt af omgivelserne og 
individerne. Når en organisations bevægelighed afhænger af strukturerne mellem de individer den 
er sammensat af, kan det, som Anette refererer til, være katastrofalt for organisationen, hvis 
frivilligheden ikke lykkes. Organisationen vil derved miste drivkraften, som langt hen ad vejen 
ligger i frivilligheden. Derfor giver det god mening, når organisationen bliver opmærksom på, hvad 
der motiverer den enkelte frivillige, så værdierne i gaveudvekslingen øges med fordel for både 
organisation og den frivillige. Hvis dette ikke er tilfældet, opstår der en ubalance i forholdet mellem 
frivillig og organisation, og som tidligere nævnt kan det betyde færre frivillige og dermed 
manglende ressourcer. Selv er Anette opmærksom på hvor længe, hun skal være med. Der er vigtigt 
for hende, at der er brug for hende, og at hendes indsats har betydning for børnemedlemmerne. 
Dette er vigtigt for Anette, da det er en børne- og ungdomsorganisation. 
”Det er vigtigt, at der er brug for mig for at opfylde spejdernes formål om at gøre 
en forskel for børn og unge. Det er et stort ønske for mig, at spejder er en 
mulighed for børn og unge, som derigennem bliver klædt på til at tage godt vare 
på sig selv og vores fælles samfund.” 
Her sætter Anette ord på, hvad der kan få hende til at blive, og at gaven for hendes indsats vil være, 
at dem, der i dag er medlem af organisationen, er med til at skabe et godt samfund for hende at leve 
i på sigt. Det er for alvor et billede på en forventning fra en gavegiver om, at udvekslingen - 
reciprociteten når langt omkring før det kommer tilbage til den oprindelige giver. 
Anette tegner samtidigt en skitse til organisationen af hvad, der kan få Anette til at fortsætte som 
frivillig hos dem. Hun skal kunne se, at organisationen gør en forskel for børn og unges engagement 
og ansvarlighed for samfundet og dermed for den verden, Anette skal leve i. På det mere nære plan 
sætter Anette ord som selvtillid, anerkendelse og netværk på beskrivelsen af, hvad hun får for sin 
frivillige indsats i organisationen. Hvis organisationen skal give Anette dette tilbage, skal de være 
gode til, at sætte hende sammen med andre frivillige, der kan levere netop dette gennem det arbejde, 
de skal lave sammen. 
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Som ansat er det en del af Karens opgave at være opmærksom på, at de frivillige får deres 
forventninger ved udvekslingen indfriet. Dette sker bl.a. gennem hendes opgave med leder- og 
uddannelsesudvikling, hvorfor hun er en del af Teamet med fokus på lederudvikling. Teamets 
øvrige medlemmer er frivillige. Karens rolle er at støtte teamet med nyeste viden om målgruppe, 
læringsmetoder, organisationens øvrige indsatser samt facilitering af møder. Hun understøtter 
implementering af beslutninger i organisationens øvrige sammenhænge. Karen er som en del af 
konsulentafdelingen i organisationen med til at udvikle tiltag, der styrker de lokale ledere i deres 
opgave med børne- og ungdomsmedlemmerne. 
”Vores seneste påfund er en kursuskuffert, der kan komme ud til lederne lokalt, så 
de kan få kursus uden at bruge tid på transport. Vi ved, at tid er en udfordring for 
mange, så det prøver vi at imødekomme på denne måde. Kufferten indeholder 
basis for et pigespejderkursus, men indholdet kan bestemmes af deltagerne ude 
lokalt.” 
Kufferten er et godt eksempel på, at organisationen kender målgruppen, ved hvad de i forvejen 
giver, og søger at give noget tilbage, der efterfølgende øger de frivilliges gengave til organisationen 
ved at kvalificere deres lederevner og dermed arbejde styrket med organisationens strategi og 
metoder. Reciprociteten repræsenteres ved, at læringen øger værdien på de frivilliges gave til 
organisationen samtidigt med, at den frivillige selv er kompetenceudviklet på et selvvalgt emne. 
Personligt har Karen et udvekslingsforhold med organisationen, der handler om hendes ansættelse. 
Karen synes ikke selv, hun ofrer noget andet end den tid, alle ansatte nu engang giver deres 
arbejdsgiver.  
”Jeg er nødt til at svare på dit spørgsmål en lidt anden vej rundt: Jeg synes 
faktisk ikke, at jeg skal give afkald på ret meget, fordi jeg netop er ansat og i min 
tid som ansat har været med til at præge mine arbejdsforhold til det bedre. Da jeg 
startede på kontoret, havde vi ikke formaliseret afspadsering, og jeg deltog i 
samtlige bestyrelsesmøder. Det gjorde det rigtig svært at skelne mellem ansat og 
frivillig, og man havde altid dårlig samvittighed, når man skulle bede om fri. 
Karen berører kort, at der har været behov for justeringer i arbejdsforholdene undervejs, så gave, 
modtagelse og gengældelse nu passer sammen. Dette beskriver, at der har været behov for en 
justering, der ellers gav ubalance i udvekslingen mellem arbejdsgiver og ansat, som bundede i en 
forventningsafstemning om, hvad der er frivilliges opgaver og hvad, der er de ansattes opgaver. 
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4.2.1 Delkonklusion 
Udveksling mellem de frivillige og organisationen 
Det er en udfordring for en organisation at skabe 100 % stabilitet fra alle frivillige. Derfor er det 
vigtigt, at organisationen bruger ressourcer på at give de frivillige det, der gør, at de bliver 
hængende så længe og så stabilt som muligt. Christina beskriver, at hun hele tiden trækkes opad i 
engagement, hvilket styrker hendes tilknytning til organisationen. Set i Marcel Mauss perspektiv 
beskriver det, at hendes sociale bånd til organisationen styrkes hver gang, der foregår en udveksling 
mellem Christina og organisationen. Christina får noget, som får hende til at blive hængende, så hun 
kan betale tilbage, hvorefter organisationen vil have pligt til igen at give noget til Christina. Med 
styrkede sociale bånd mellem organisation og frivillig, styrkes også begge parters tillid til hinanden 
og risikoen for, at den ene forlader samarbejdet bliver mindre. Organisationen skal være 
opmærksom på at bevare balancen ved hele tiden at skabe rum for at give, modtage og gengælde 
frivillighed og kompetencer i passende mængder og størrelser. Da det er forskelligt, hvad den 
enkelte frivillige oplever som den rigtige gave i udvekslingen, er det vigtigt, at organisationen gør 
sig klart hvilken udveksling den enkelte frivillige forventer. 
Spejderne har en organisation, der hele tiden har plads til mere frivillighed og hele tiden udvikler 
nye gengaver til de frivillige. Dette øger sikkerheden for fortsat reciprocitet, og at potlatch undgås. 
Da organisationens drivkraft styres af udvekslingen mellem frivillig og organisation, er det vigtigt, 
at organisationen gør sig klart hvordan, de bedst muligt holder på de frivillige eller erstatter dem på 
en god måde, hvis den frivillige må trække sig fra opgaven af årsager, organisationen ikke har 
indflydelse på. Det er vigtigt for det fremtidige samarbejde, at den frivillige ikke føler, de skylder 
organisationen noget, så der fortsat er balance i udvekslingen, og den frivillige ikke føler sig 
underlegen. Dette kan ellers føre til, at den frivillige trækker sig helt og ikke genoptager 
samarbejdet. 
4.3 Klassificeringen 
Frivillige findes i alle størrelser, farver og faconer. Eller rettere sagt, der findes ikke en skabelon 
hvorefter, man kan producere de frivillige og dermed på forhånd vide, hvem der giver hvilken gave 
og hvilken gengave, de forventer at få for det. Gennem afhandlingen viser der sig nogle linier, 
hvorefter en klassificering kan finde sted. 
Interviewene og min tilstedeværelse på træneruddannelsen danner basis for, ud fra Marcel Mauss 
teori om gaveudveksling og reciprocitet at inddele frivillige i tre hovedgrupper. Grupperne er valgt 
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ud fra de udsagn og reaktioner, som spørgsmål og debatter har givet undervejs. Gennem drøftelser 
med spejdere, fra foredrag om frivillighed, udsagn fra artikler og i den daglige omgang med 
frivillighed på flere niveauer, viser der sig et mønster. Aktivisten, Kompetencesamleren og Den 
socialt engagerede rummer tilsammen, de typer af frivillige, denne afhandling kommer omkring. 
Med en klassificering af de frivillige, får organisationerne en mulighed for at danne sig et overblik 
over de strukturer i de frivilliges motivation og indsats, der har betydning for, om organisationen 
kan imødekomme forventningerne i gaveudvekslingen på en måde, som tiltrækker og fastholder de 
frivillige, som den enkelte organisation har brug for. Der viser sig fællestræk for de tre typer af 
frivillige, som organisationerne med fordel kan være opmærksomme på. 
Her følger en beskrivelse af de tre hovedgrupper indenfor frivillighed. Motivationen for den enkelte 
type danner grundlag for klassificeringen, hvorved organisationen kan få et fingerpeg om, hvilken 
gengave, den frivillig forventer at få for sit engagement og hvad, der kan motivere til, at de opsøger 
nyt eller øger deres frivillighed. 
4.3.1 Aktivist - den type, der arbejder for en sag 
Den frivillige, der har andre mennesker i fokus, når hun udfører sit frivillige arbejde, kaldes 
Aktivisten. Aktivisten har altruistiske træk, er opofrende og oplever stor tilfredsstillelse, når andre 
nyder godt af dennes hjælp og indsats. Det er med udgangspunkt i en stærk ideologi for en sag, når 
Aktivisten løser sin frivillige opgave. Personen har ikke problemer med at byde ind med både tid og 
kræfter, der i andres øjne kan synes store, men for Aktivisten opleves som det mest naturlige. 
”Nogle har brug for det, jeg kan, og det må koste”. Disse frivillige ses i miljø- og 
hjælpeorganisationer, hvor de til tider endda sætter liv og helbred på spil for en sag eller andre 
mennesker. Aktivistens ofringer kan virke voldsomme på andre, og få andre til at føle, de ikke giver 
ligeså meget, eller ikke betaler tilbage af samme størrelse. Heltegerninger, hvor personer har kastet 
sig ud i at redde andre mennesker, og har tilsidesat egne behov, svarer godt til billedet af Aktivisten. 
Problematikken med, at de mennesker Aktivisten har ofret sig for, aldrig kan betale tilbage i samme 
størrelsesorden, løses ofte ved at hædre og give priser. Det er især på dette område, de altruistiske 
træk opleves. 
I forhold til Aktivisten er det vigtigt at vide, at anerkendelsen af arbejdet og glæden ved at give, 
betragtes som en gave i sig selv. 
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Aktivistens motivation vækkes af behov for at gøre noget. Muligheden for at handle på vegne af 
nogle eller noget, der er svage, sætter gang i frivilligheden hos disse personer, hvor det at arbejde 
for en fælles sag giver Aktivisten ekstra styrke. 
I Anettes fortælling om hendes besøg til Ukraine, hvor spejderbevægelsen er ny, oplever Anette, at 
hun arbejder på en fælles sag, hvor flere er involveret i at gøre en forskel for andre mennesker. 
Ideologien er stærk og er med til at styrke Anettes motivation for at bruge mange ressourcer på 
planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af ledertræninger i Ukraine. 
4.3.2 Kompetencesamleren - typen, der har øje for egen udvikling 
Frivillige, der kendetegnes ved at have fokus på faglighed indenfor det felt, de går ind i kaldes 
Kompetencesamleren. Deres største motivation er, at opgaven er god at have stående på CV-et, og 
det har betydning med hvem og for hvilke organisationer, det frivillige arbejde udføres. Disse 
personer har styr på det politiske bagland og ved hvilken indflydelse, der skabes gennem de 
forskellige aktiviteter. Kompetencesamleren udtrykker stort fokus på opgaven, som er 
udgangspunktet for store dele af personens aktivitet. 
Det kan være svært for kompetencesamleren at forstå dem, der løser frivilligt arbejde ”bare” for at 
hygge sig. Hun vil til enhver tid spørge: ”Og hvad får de så ud af hyggen? Hvem lærer de at kende? 
Hvad kan de bruge det til?” 
Kompetencesamleren motiveres af muligheden for faglig udvikling, prestige og at kende ”de 
rigtige”/spidserne i samfundet eller indenfor det faglige felt, der er i fokus. Gengaven til disse 
mennesker gives i form af kursusbeviser, faglig anerkendelse og mulighed for at møde og danne 
netværk med indflydelsesrige personer. Frivilligbeviset
16
 an være en belønning for 
kompetencesamleren. 
Denne type frivillighed ses ofte i projektstyrede organisationer og opgaver eller i politisk drevne 
initiativer. Projektledere og -deltagere er at finde i denne frivilliggruppe. 
Christina er meget tydelig med, at hun har oplevet et kompetenceløft gennem sit medlemskab og sin 
frivillighed hos pigespejderne. Hun fortæller også, hun har holdt mange kurser, og nu skal 
opkvalificeres, så hun kan få papir på sine kompetencer indenfor ledelse og organisation. Et papir 
hun har tillid til, vil supplere hendes civile uddannelse på en god måde. 
                                               
16 Omtalt i problemstillingen, (bilag 3) 
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4.3.3 Den socialt engagerede - typen med fokus på fællesskabet 
Der hvor frivilligheden bliver drevet af det fællesskab og sociale samspil, der er omkring aktiviteten 
findes Den socialt engagerede frivillige. Her er fællesskab og den ugentlige kop kaffe i højsædet, og 
smalltalk er en spidskompetence. Disse mennesker er gode til at holde sammen på gruppen. De er 
gode til at se den enkelte i flokken, og husker at spørge til børnebørn, arbejdsliv eller andet, der har 
betydning for den enkelte. Disse mennesker styrker sammenhængskraften, og har for øje, at alle har 
det godt. 
Gengaven til den socialt engagerede er at være en del af et fællesskab, og at deltagerne fortæller, det 
var et hyggeligt arrangement. Det er også vigtigt for disse mennesker, at deltagerne kommer igen. 
Den socialt engagerede motiveres af en god kop kaffe og masser af tid til hyggesnak, og 
organisationer, der arbejder med gruppedynamik, har brug for disse frivillige, hvorved de øger 
chancerne for stabilitet i de sammensatte teams. 
Vi møder den socialt engagerede i væresteder og frivilligt drevne caféer, hvor det sociale aspekt er 
vigtigt. 
Anette fortæller, at hun, når hun holder kurser, er hun opmærksom på, at Den socialt engagerede er 
repræsenteret i kursusstaben. Når en stab skal arbejde intenst sammen og komme frem til et godt 
resultat, er det sociale et vigtigt element. Gruppedynamikken styrkes, når Den socialt engagerede er 
med på holdet. 
4.3.4 Ansatte - lidt udenfor kategori 
Større organisationer ansætter specialister og konsulenter, hvis arbejde er præget af at skulle 
forholde sig til frivillighed. De bliver i denne sammenhæng betragtet som en type for sig selv, men 
kan egentlig også lægges ind i hver af de tre overordnede grupper. Det afhænger af, hvad deres rolle 
som ansat er. I skemaet herunder har de fået deres egen kategori, da Karen, den ansatte 
afhandlingen beskæftiger sig med, har til opgave at virke som rekrutterende af, støtte til og 
opbakning af alle tre typer af frivillige. 
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4.3.5 Klassificering - Oversigt 
Type Indsats. 
Den gave, de giver. 
Udbytte. 
Den gave, de 
forventer at få. 
Afsavn. 
Det, de giver 
afkald på… 
Hvem er de? 
Aktivisten 
(Fokus: De andre) 
Livet, tid, stort 
hjælpehjerte, 
opofrelse 
Tilfredsstillelse, 
oplevelser, 
anerkendelse, 
personlig udvikling 
Familie, 
rigdom, egen 
tid 
Forældre, 
Miljø- og 
nødhjælps-
aktivister 
Kompetence-
samleren 
(Fokus: Egen 
udvikling) 
Faglighed, 
projektindsats, 
Kompetencer til 
CV-et, fagligt 
netværk, job, øget 
faglighed 
Bundet af 
kalenderen, 
kontinuitet 
Projektleder/-
deltager 
Den socialt 
engagerede 
(Fokus: 
Fællesskabet) 
Anerkendelse, 
socialt engagement, 
kage* 
Stor venskabs-
/bekendtskabskreds 
Faglighed, 
alenetid 
Bedstemor 
     
Den ansatte 
(Fokus: 
Arbejdsgivers 
plan) 
Tid, faglighed Løn, faglighed Frihed til at 
vælge sagen 
Konsulenten 
*Kage bruges som betegnelse for alt, hvad der er med til at sætte en hyggelig ramme. Det kan være 
at huske en fødselsdag, huske at sætte kaffe over, spørger til andre. 
4.3.6 Bemærkninger til klassificeringen: 
Alle typer brænder for den sag, de er involveret i. Dermed er der risiko for at brænde ud, hvorfor 
den enkelte skal være opmærksom på, hvad der giver energi til arbejdet, og lederen for den frivillige 
skal være opmærksom på, at hjælpe med at fylde på med det, der giver den enkelte energi, da det er 
med til at undgå, at den frivillige mister lysten til det frivillige arbejde - at skabe balance i 
reciprociteten. 
Alle frivillige indeholder lidt af alle typer. Noget vil være mere fremtrædende end andet, og det kan 
skifte for den enkelte over tid eller opgave. Ved en bevidsthed om organisationens behov og til 
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hvilke dele der skal bruges frivillige, kan samarbejde, indsats, afsavn, betaling mm. tilpasses 
opgave, frivillig og ansat. 
4.3.7 Delkonklusion 
Klassificering af frivillige for at styrke organisationens evne til udveksling 
Organisationen skal ikke kunne beskyldes for at gøre forskel på folk, da det kan skabe misundelse 
og jalousi mellem de frivillige. Derfor kan organisationen med fordel italesætte gaveudveksling og 
den gensidige pligt til at give, modtage og gengive overfor de frivillige, da det vil øge forståelsen 
for forskelligheden. 
Samtidig vil det være med til at skabe et billede af, hvor alsidigt organisationen spænder, og at der 
er plads til og brug for frivillige på alle pladser på alle niveauer. Det vil også signalere, at den 
enkelte frivillige kan arbejde med mere personlig udvikling, fordi organisationen har mange tilbud, 
som den enkelte har adgang til, når hun har meldt sig som frivillig.  
4.4 Analysens hovedpunkter i sammenhæng 
Frivillighed, udveksling og klassificering viser sig gennem analysen at have et godt samspil. 
Frivilligheden som en gave ind i det totale system af ydelser, der udgør organisationen, som 
efterfølgende betaler tilbage til den frivillige og dermed accepterer udvekslingen - reciprociteten. 
For at organisationen kan arbejde bevidst med reciprociteten, er det vigtigt, den gør sig klart hvilke 
frivillige, den har med at gøre, hvad der motiverer dem, og hvilken frivillighed, de hver især ønsker 
at byde ind med. Som værktøj for organisationerne og de frivillige kan en struktureret grundtanke 
skabe fælles begrebsverden, og i denne sammenhæng sætte ord på de underlæggende strukturer, der 
binder det sociale omkring frivilligheden sammen i organisationen, hvor begge parter har noget at 
byde hinanden. 
Klassificeringen skaber et overblik over måden at identificere de tre typer frivilliges motivation, så 
organisationen kan modellere gengaven, så den bliver, som den frivillige forventer den.  
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5 KAPITEL V 
5.1 Konklusion 
Frivillige er forskellige, og der skal være balance i gaveudvekslingen. 
Organisationer, der arbejder med frivillighed kan med fordel sætte sig ind i teorien om 
gaveudveksling og reciprocitet. Denne afhandling giver anledning til at tro, at en bevidsthed om 
”handlen” med frivillighed kommer både organisationen og den frivillige til gode. De frivillige 
imellem, vil også opnå en større forståelse for hinandens grad af engagement, gennem den 
gensidige anerkendelse af den enkeltes gave, modtagelse og gengave. 
Marcel Mauss beskriver i sine teorier om gaveudveksling, at dette foregår over hele verden, og med 
alt - fester, rigdomme, kvinder, børn, religiøse ofringer og meget andet. Det moderne økonomiske 
og juridiske samfund kan også spejles i gaveudvekslingens grundlæggende strukturer. 
Gaveudveksling i frivillighed, har stor betydning for den enkeltes rolle og deltagelse i frivilligt 
arbejde. Når det er frivilligt at give en gave, er det også frivilligt at tage imod den, men pointen i 
Marcel Mauss teori er netop, at pligten til at udveksle får betydning for, om den frivillige kommer, 
om hun løser opgaven, og om der er en oplevelse af balance i forholdet mellem det, der er givet og 
modtaget. Hvis den frivillige ikke føler sig ”belønnet” svarende til sin indsats, vil den frivillige 
finde et andet sted og ”handle” med sin frivillighed. Hvis der til gengæld er en oplevelse af overflod 
af gaver, både fra frivillig til organisation og omvendt, reciprocitet, er der banet vejen for et langt og 
stabilt samarbejde. Både Anette og Christina har været spejdere siden, de var børn. Dette styrker 
deres tilknytning til organisationen, og de har gennem tiden fået mange gaver, som de nu betaler 
tilbage på. Det er den enkelte frivillige, der bestemmer hvornår, der er balance og den smarte 
organisation sørger for, den altid har lidt til gode hos den frivillige, men ikke mere end den frivillige 
magter at gengælde. 
Konteksten for gaveudvekslingen har betydning. Bliver gaven givet af den rigtige person, på det 
rigtige tidspunkt, i den rigtige kontekst, kan den være med til at styrke relationen og dermed 
samarbejdet. Christina fortæller, hun oplever stor anerkendelse, når nogle, hun kender, opfordre 
hende til at tage fat på en opgave. Hun får energi til at give tilbage eller give videre til en ny 
modtager, og gaven kan få betydning i et større perspektiv, og har indflydelse på samarbejder på 
tværs af organisationen. Christinas deltagelse i trænerkurset er et eksempel på, at kompetencer 
udvikles, gives ind i organisationen, som giver uddannelse tilbage, og derved skaber nye 
kompetencer, Christina så gennem ny frivillighed kan give til organisationens medlemmer. Hvis 
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relationen til gengæld er skæv, kan gaven skabe et misforhold, da modtageren bliver sat i en gæld, 
hun ikke ønsker eller magter. Anette fortæller, hun oplever en bagside af frivilligheden, der netop 
bunder i frivillighed. Frivillighed giver mulighed for at personen kan trække sig, hvis opgaven 
bliver for stor, eller ikke længere er interessant for den frivillige. Dette kan betyde, at andre 
frivillige skal påtage sig opgaver, der egentlig ikke har deres største interesse. Her er der risiko for 
en ubalance i reciprociteten, da gave og gengave ikke lever op til de involveredes forventninger. 
Marcel Mauss’ teori om reciprocitet, hvor gavens værdi øges hver gang, den gives videre, kan 
skærpe organisationens opmærksomhed på, at modtageren ikke skal modtage mere, end at hun kan 
gengælde, og derved undgå at miste værdighed. Hos pigespejderne er en del af gaven til den 
frivillige en kompetenceudvikling, hvilket automatisk øger den frivillige kompetencer til at give 
tilbage til organisationen. Med denne form for reciprocitet er der stor sandsynlighed for, at potlatch 
undgås, da den frivillige altid vil være i stand til at give mere tilbage, og få mere, da udvikling er en 
del af gaven fra organisation til frivillige 
Ved hjælp af Ladder of citizen Participation kan de frivilliges engagement måles og dermed hjælpe 
organisationen med at definere hvor store gaver, den frivillige forventer at få igen. Organisationen 
kan få indsigt i, om gengaven har den rigtige størrelse i forhold til de frivilliges forventning. 
Gengaven må ikke blive for stor, da den frivillige skal have mulighed for at øge værdien, inden den 
igen bliver givet til organisationen. Hvis en frivillige ligger langt nede på skalaen, skal 
organisationen ikke give ligeså meget igen, som de skal til dem, der ligger højt på skalaen. De 
frivillige, der ligger lavt, forventes ikke at have mulighed for eller interesse i at give store gaver 
tilbage til organisationen. 
I casen i denne afhandling er forventningerne afstemte, og modtageren er klar til at tage imod 
gaven. Dog kan man ikke vide noget om, hvor og hvordan, gaven gives videre, og hvilken effekt 
den herefter har. Man kan have en forventning om, at næste modtager også er klar til at tage imod, 
da dette foregår indenfor organisationen, hvor værdier og forventninger har været italesat i mange 
år, og derfor har været med til at danne en horisontsammensmeltning før gaveudvekslingen foregår. 
Udveksling er en del af et større og mere komplekst system, hvor kontekst, giver, modtager, tiden 
og relationen alt sammen har betydning for, effekten af udvekslingen. 
Organisation og frivillige kan med fordel være opmærksomme på, at frivillige er forskellige, og der 
skal være balance i gaveudvekslingen. Eller som Maorierne siger: Ko Maru kai atu, Ko Maru kai 
mai, ka ngohe ngohe - ”Giv lige så meget, som du modtager, og alt vil være godt” 
5.2 Perspektivering 
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Med afhandlingen, er der åbnet for en viden om frivillighed, der fortjener flere genbesøg. 
Frivillighed udvikler sig med lynets hast, og jeg har en oplevelse af, at begrebet har udviklet og 
flyttet sig, mens denne afhandling er blevet til. Udsagn og optællinger, der her er indhentet, kan 
sagtens se anderledes ud i morgendagens virkelighed. Jeg er hele vejen igennem stødt på nye tal og 
rapporter, flere ekspertudtalelser og flere helt almindelige mennesker, der overvejer at gå ind i 
frivilligt arbejde, fordi de har opdaget, at de kan få noget igen. 
Jeg har alene haft øje for frivilligheden hos De grønne pigespejdere, som giver et billede af en 
organisation, der har ressourcer at give igen, hvis blot de er opmærksomme på hvem, der skal have 
hvad. En videre undersøgelse kunne med fordel besøge en organisation, hvor gengaven ikke er helt 
så oplagt, som hos pigespejderne. Hvordan ser frivilligheden ud i de boligsociale projekter? Der 
bliver flere og flere af dem, men hvad sker der med frivilligheden? Statistikker fortæller, der bliver 
færre frivillige de steder. Hvorfor gør der det når temaet med, at frivillige skal hjælpe de svage i 
samfundet, er så meget oppe i tiden? 
Analysen i denne afhandling viser, at hvis pigespejderne udnytter deres styrker indenfor 
kompetenceudvikling, så holder teorien om gaveudveksling, og deres metode til at motivere og 
fastholde frivillige virker. Alligevel står organisationen på nogle områder med udfordringer i 
forhold til rekruttering af frivillige, og derfor skal det undersøges, om de metoder pigespejderne 
udnytter så godt på kompetenceudviklingsfronten, kan overføres til andre steder i organisationen, 
hvor rekrutteringen går mere trægt. Jeg ville kigge på flere elementer af organisationen med 
reciprocitetens potentielle indflydelse på interessen for at være frivillig på andre felter end 
uddannelse. 
Det specifikke træneruddannelsesforløb, som afhandlingen har fulgt, er første omgang i en ny og 
opdateret uddannelsesplan for trænere. Denne afhandling har hentet empiri fra pilotforløbet, og 
derfor vil gaveudvekslingens elementer blive genbesøgt i forbindelse med evalueringen af dette 
forløb. Her bliver der igen mulighed for organisationen at forholde sig til den reciprocitive virkning 
på medlemmer og frivillige. 
Med oplevelsen af, at være kommet omkring tre væsentlige begreber - frivillighed, udveksling og 
klassificering - følger også oplevelsen af, at der er meget mere at komme efter. En længere 
undersøgelse, med flere aktører i interviewfeltet, hvor det ville være ønskeligt at komme nærmere 
omkring: 
 Andre organisationer, der har frivillighed som drivkraft 
 De lokale enheder i organisationen 
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 Den et-kønnede rammes indflydelse på udvekslingen 
Udvekslingen af gaver har indflydelse på magtbalancen og den gensidige afhængighed mennesker 
imellem. Dette sker mellem de mennesker, der tilsammen udgør en organisation, og mellem 
organisation og enkeltindivid. Det har ikke været tydeligt nok i denne afhandlings empiri, men er et 
absolut nødvendigt emne, ved en uddybning af emnet. 
Personligt oplever jeg, at bevidsthed om, hvordan frivillighed håndteres i organisationerne, er vigtig 
og rækker længere ud end blot at dreje sig om rekruttering og fastholdelse af frivillige. 
Reciprociteten er både givende og farligt, og den mere udfordrende del - potlatch - er vigtig at søge 
mere viden om. 
Ved at holde mig til et felt i en organisation, har jeg opnået detaljeret viden om netop det 
undersøgte felt. Det vil være min styrke i forhold til at spejle de belyste strukturer til andre felter i 
organisationen eller lignende felter i andre organisationer. 
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Bilag 1 - Oversigt over undersøgelser om frivillige 
Undersøgelsesår Frivillige i % 
af  befolkningen 
Reference 
1990* 26% Peter Gundelach og Ole Riis (1992) Danskernes 
værdier. Forlaget Sociologi 
1993 28% Jørgen Anker & Inger Koch-Nielsen (1995) Det 
frivillige arbejde. SFI 95:3 
1996 45% Inger Koch-Nielsen (1996) Den sociale indsats lever og 
har det godt.Social Forskning, Borgerne om 
velfærdssamfundet (særnummer) 
1997 44% Søren Juul (1998). Fællesskaber og solidaritet i 
Danmark (arbejdspapir). SFI 
1998 34% Torben Fridberg (2002) Kultur- og fritidsaktiviteter 
1975-1998. SFI 02:1 
1999* 38 % Inger Koch-Nielsen og Jakob Dalsgaard Clausen 
(2002). Værdierne i det frivillige arbejde I: Danskernes 
værdier 1981-1999. Hans Reitzels Forlag 
2004*** 35% Inger Koch-Nielsen og David Rosdahl (2005). Frivilligt 
arbejde. SFI 05:20 
2008* 37 % Lars Torpe (2011). Foreningsdanmark I: Små og store 
forandringer. Danskernes værdier siden 1981. Hans 
Reitzels Forlag 
2010** 43 % Den frivillige sociale indsats. Årsrapport 2010. 
(2011) Udarbejdet af Center for frivilligt socialt 
arbejde for Socialministeriet. 
2012** 40 % Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapport 2012. 
(2013) Udarbejdet af Center for frivilligt socialt 
arbejde for Social- og Integrationsministeriet. 
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2013*** 35 % Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen og Hans-Peter 
Qvist. Udviklingen i Frivilligt arbejde 2004-2012. 
Foreløbige analyser. SFI, 2013. 
* markerer hvilke undersøgelser, der kan sammenlignes 
Kilde: www.Frivillig.dk 
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Bilag 2 - Tabel 5.7 De frivillige fordelt efter det frivillige arbejdes regi, særskilt for 
frivilligområder 
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Bilag 3 - Frivilligbevis 
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Bilag 4 - Program for Træner 1 
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Bilag 5 - De fem elementer i Træneruddannelsen 
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Bilag 6 - Indbydelse til instruktør- og træneruddannelse 
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